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W E Y L E R , v ' . i . j | | M W 
B p la se s ión del Congreso celebrada 
¿1 sábado, ol ministro de la Guerra, gene-
ral "Weyler, definiendo su actitud, dije; 
JvSiempre he observado la disDiplina, y no 
es amigo de ésta el que habla de dieta-
dará* L a s ú l t i m a s maniobras militare g 
prueban los buenos sentimientos que r e l -
ean entre el pueblo 7 el ejército . Los d i c -
í a d e r e s del ejército nacen d é l a s c i rcuns -
tancias. N u n c a pensé serlo- Sin embargo? 
&m i aux i l io se necesita en un memento ave, no sé cómo me decidiré entre mis 
beberes pol í t icos ó militares; pero s i e m -
.jpre me inc l inaré hacia estos ú l t i m o s . Soy 
pol í t ico libera'; pero antes que nada, 
soy soldado, y s i s e hace necesario, de-
f e n d e r é las instituciones y el P a r í a m e nto. 
E O M E R O R O B L E D O 
E l señor Romero Robledo tomó nota 
: ¿ e l a declaración del general W e y l e r res-
pecto de la dictadura, 
í E n su discurso dijo que al veri f ioar¿e 
'lía t rasmis ión de poderes, el Rey, que ha 
©stado dotado de menores cualidades, y ha 
yivido en el m á s completo aislamiento de 
J a pol í t ia , es un enigma. Su advenimien-
t o representa un salto en lo desconocido 
E s necesario, añadió, que el R e y no 
[ermanezsa por m á s tiempo alejado de 
os asuntos públ icos , á ñ n de que e s t é 
| : e p a r a á o para llenar su mis ión cuando 
| e g u e á la mayor edad. 
| Defendió d e s p u é s la necesidad de llegar 
á n í a inteligencia de los grupos po l í -
ticos para formar partidos hemogé^eos t 
puesto que, añadió, fracasados los dos 
partidos gobernantes, se impone la dicta-
dura y esta exige la disolución de los ac-
tuales partidos liberal y conservador. 
S A . G A S T A . . ^ 
E l P a í s asegura que el Presidente 
del Consejo de Ministros, Sr- Sagasta, 
presentará muy pronto su dimisión, ^ 
consecuencia del mal estado de su salud-
R E S P U E S T A D E W E Y L E R 
El ministro de la Guerra, contestando 
el discurso del Sr. Romero Robledo en lo 
relativo á la dictadura, negó sus aspira-
ciones á ella- Dijo que la dictadura nace 
de las circunstancias» y que en un caso 
extremo, cumplirá su deber da sgldado' 
defendiendo ei Parlamento. , 
A M E N A Z A S 
Los trabajadores de Cádiz amenazan 
con una huelga general. - ^ ^ . . ^ ^ 
LA ROTAJEL DU 
Y l legó el general Masó. 
Y con él venía Allega. 
Y el pueblo no cesaba de acla-
marle. 
Y entre la multitud bullían al-
gunos escribas y fariseos, ansiosos 
de explotar ó de perder al justo. 
Y Pilatos le ofreció su carroza. 
Y él, que es la inocencia misma, 
la aceptó. 
Pero Alloga, bravo como el león 
y astuto como la serpiente, ealtó al 
pescante del coche de Pilatos y lo 
condujo al Comité Central de Pro-
paganda y Acción. 
Y allí Masó dijo que, por ahora, 
el manifiesto era él. 
Y añadió que venía á asuntos 
particulares; pero que estaba dis-
puesto á acatar la voluntad del 
pueblo. 
Y el pueblo, enternecido, gritaba: 
—¡Nada de Vicepresidencia! 
Y Pilatos lo volvió á meter en 
su coche. Y para que sus discípu 
los no protestasen, sentó á su lado 
al Píecursor Juan. 
— DE — 
Pongo á la disposición de mis amigos, favorecedores y 
del público en general, el más exquisito surtido de^ legítimas 
telas inglesas que he importado para la actual estación. 
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Y el Evangelio no dice más. 
Pero es bastante para que los 
que imparcialmente y de buena fe 
observamos estas cosas, temblemos 
por el genera! Masó. 
Entrar en la Habana en el coche 
y al lado de un fracasado, es un 
mal síntoma. 
Es verdad que le faeron á recibir 
y le rodeaban muchas personas de 
prestigio y de valer; pero l&jetattu-
ra del que, al verse caído, corrió á 
buscar su sombra, es tan grande, 
que casi nos apetece decir al gene-
ral Masó lo que en Italia denían al 
proclamado Emperador de Méjico: 
"Maximiliano, 
Kon te fidare: 
Torna al Castillo 
De Miramare." -
LOS MUDADOS. 
Pocas Bcmanas^faltan para qne em-
piece la nueva za íra . y oonaideramos 
deber Durstro recomendar muy enca-
recidamente á los hacendados de la 
I s l a tengan el mayor cuidado en la 
e laborac ión del fiato, si no qnieren 
exponerse á on fracaso igual ó q n i z á s 
peor qoe el que sufrieron en la ante-
rior campaSa, á. cmseooeocia de la 
defectuosa fabricación del azáqar . 
Personas muy entendidas nos dicen 
que la primera y m á s esencial condi-
ción para fabricar buen azúcar , con-
eiste en no moler más c a ñ a qoe la ne-
cesaria para obt^ier la cantidad de 
guarapo que loe aparatos de la finca 
paedan defecar y olarifioar en buenas 
condiciones, a fio de sacar una azúcar 
ein imporezas ni mezclas de miel, qoe 
sostenga su po lar izac ión y no merme 
en peso. 
Con la observancia de este precepto, 
ev i tará el prodoctor que quede sin 
vender, como ha sucedido este a ñ o , tan 
enorme cantidad de a z ú c a r e s de to-
das clases, cuya rea l i zac ión se dificul-
ta cada d ía máp, no só lo por el cons-
tante descenso de los precios, sino tam-
bién por la mala oaUlad de la mayor 
parte de les exietenciss. 
Sabemos de afganas partidas qne 
hace cuatro meses alcanzaba su pola-
rizaoión á 96 y hoy. apenas tienen 92 
grados; es preciso qoe semejante he-
oho no se repita, pues solo serv ir ía pa-
ra desacreditar el aí ú ' a r 0 0 b a ñ o , ca-
vas exoesent^s oaalldades han sido 
basta ahora universaloieote recono-
cidas. 
Algunos meses se necesitan para 
fabricar, vender, pmbAro^r y refiaar 
ana zafra de 800,000 toneladas, y es 
indispensable que el a z ú c a r tenga con-
ga condiciones de aguante, á fin de 
que no baje su p o l a r i z a c i ó n ni merme 
su peso, durante el tiempo que haya 
de transcurrir antes que pase al con-
sumo. 
L a c a m p a ñ a pasada ha sido, salvo 
contadas excepciones, desastrosa para 
los embarcadores, pues ha habido ca-
eos de despacharse cargamentos en 
basca de mercado y al l legar a New 
í o r k , no ha sido posible conseguir 
siquiera una oferta por ellos; el leoep-
tor ha tenido forzosamente que a lma-
cenarlos dorante tres, cuatro ó m á s 
meses, ocasionando al exportador cre-
cidos gastos, ademas de las pérd idas 
que ha experimentado por la merma 
en el peso y la po lar i zac ión . 
Se han vendido ú l t i m a m e n t e , joentrí-
fugas de 80 grados á 2 96 rsl y a z ú c a -
res de miel, ¡de 80 grados da polariza-
oióo, á 1-80 real la arroba! es de todo 
punto preciso que semejante hecho no 
se repita, puesto que solo p o d r í a pro-
pender á desacreditar la industria azu-
carera cubana. 
E s probable que á consecuencia de 
la esperada reducc ión de los derechos, 
en los Estados Unidos surjan este año 
muchos especuladores en a z ú o a r e 8 , d e -
seosos de adquirir las primeras par t i -
das que se elaboren, y es preciso que 
la calidad del fruto no defraude sus 
esperanzas. Como no tenemos mas qoe 
un comprador, muy comprometida es-
tar ía la s i t u a c i ó n de los productores 
cubanos, si llegase á no ser del agrado 
de aquel el azúcar fabricado en esta 
I s l a , el que y a tiene que luchar con 
tantas dificultades para conservar el 
ún ico mercado que aun le queda, apar-
te de la que se or ig inar ía de la calidad 
defectuosa del fruto. 
Europa y America 
L A S I T U A C I O N C H I H A 
E l viaje de la corte á P e k í n c o s t a r á 
sumas fabulosas. Varios funcionarios 
de las poblaciones situadas en el ca-
mino que ha de seguir la corte han 
hecho d i m i s i ó n , ante la imposibilidad 
de sufragar los gastos de la recep-
c ión . 
L o s habitantes de P e k í n se quejan 
de la conducta que observan las fuer-
zas encargadas de la custodia de las 
legaciones, porque estas fuerzas se 
embriagan y maltratan y roban a los 
i n d í g e n a s . 
Los americanos saquearon hace po. 
00 ana p l a t e r í a , l l e v á n d o s e varios cen-
tenares de taels en plata. 
Toda la g u a r n i c i ó n e scá acuartela-
da, hasta qoe se descubra á les cul-
pables. 
L o s comerciantes extranjeros siguen 
ocupando casas que no les pertene-
cen. 
L s extranjeros obligan t a m b i é n á 
los chinos á trabajar en la ed iñoao ión 
de las nuevas legaciones. 
Semejante s i t u a c i ó n se hará into-
lerable si no se pone remedio á ella. 
E l barrio de las legaciones parece 
una fortaleza. 
L a s fortificaciones b r i t á n i c a s son for-
midables. L a l e g a c i ó n de I ta l ia , conti-
gua á la de Inglaterra , tiene troneras 
para c a ñ ó n . L a l e g a c i ó n alemana e s t á 
rodeada de fosos profundos, ü u fuerte 
a l e m á n , guarnecido de c a ñ o n e s , domi-
na el muro de la ciudad. 
Por otra parto, el principa S o n oon-
fisca las m e r c a n c í a s extranjeras que 
se iot:educen en Pek in sin pagar de-
rechos, á pretexto de que van consig-
nadas á los d i p l o m á t i c o s . 
Los comerciantes protest «o. 
L m U ÜÍMEAL 
L O S B 0 2 R S T O M A N L A O F E N S I V A 
E l a t a q u e a l f-aeite I t a ' a - P i - t a de 
l a g r u a z n i c i ó a i n g l e s a c a p tur* d a 
L o s b o e r s s e a p o d e r a n de u n 
g r a n c o n v o y d e s t i n a d o a l fuerte 
F r o s p e c t . - S s r e s t o de l a g u a r n í -
c l é n d e I t ala e v a c ú a e l i n e r t e * 
S o r p r e s a y c a p t u r a d e u n des ta -
c a m e n t o i n g l é s c e r c a de Q l e n -
e s e . - I n v a s i ó n de l N a t a ] . - P m p i e -
z a u n a t e r c e r a c a m p a ñ a - L o s 
b o e r s a u m e n t a n e n v e z de d i s -
aa inu r . - S i t u a c i ó a d i f í c i l de l o s 
i n g l e s e s . 
D a s p u é s del ataque de Botha á la» 
foerzas del coronel Goahth del Natal 
hace poco m á s de quince d í a s , y en el 
cnal los ingleses perdieron tres oafio 
nes y 348 hf robres, y no 200, como se 
dijo en un pr ioc ip ío , los despachos ofi-
ciales aounciaron qoe el g e n e r a l í s i m o 
boer, con el grueso de sus fuerzas, se 
h a b í a retirado á sos gnsridfes de las 
c e r c a n í a s de Ermelo como huyendo d^ 
la p e r s e c u c i ó n de las columnas ingle 
sas. 
Mas he a q o í que, cuando se cre ía é 
los boers retiradlos nn sus m o n t s ñ *s,se 
presentan denoevoen foerza conside 
rabie y atacan casi s i m a l t á o e a m e n t e y 
con gran í m p e t u los fuertes de I t a l a y 
Prospeot. 
Se hallan estos fuertes situados en 
una extensa lengua de tierra qoe av>4n 
za desde Zaln landia , entre (a frontera 
oriental del Natal y el distrito de Vry 
heid, en el Tranp vaal . 
L o qoe ha pasado en el ataqae del 
fuerte de I ta la no se sabe á ciencia 
cierta. Los telegramas de origen i n -
g l é s van dónelo las cotioias en dosis 
p e q u e ñ a s , y basta ahora los llegados 
dicen que el ataque por los boers fo é 
furioso, y duró diecinueve horas, que 
la g u a r n i c i ó n br i tánica perdió 11S 
hombres, y d e m á s algunos negros de 
los qne en el fuerte bah ía , y que loa 
boers se retiraron con grandes pérdU 
das, haciendo subir é s t a s hasta 500, 
entre mnertosy heridos. 
E n t r e los heridos ingleses se h a l l a 
el jefe del faerte I ta la , comandante 
Ohapman, y entre las p é r d i d a s de la 
g u a r n i c i ó n figuran 63 pnsionerog. ¿Có-
mo se explica qoe una parte de l a 
g u a r n i c i ó n del faerte haya quedado 
prisionera, siendo los boers rechazas 
dos! E l mismo Dai ly M.ailt uno de loe 
per iód icos ingleses m á s significados 
por su inquina contra los boers, dice 
que, para que ta l cosa haya sucedido, 
los transvaaleses debieron repetir s u 
ataque con m á s é x i t o . Respecto á laa 
p é r d i d a s del enemigo, estimadas pri-
mero en 200 mnertos y 300 heridos, 
lord Kitohener, en su segando telegra-
ma, las rebaja considerablemente, di-
ciendo que, s e g ú n referenoias,los boers 
enterraron 60 muertos, y aun esta ci-
fra al D a i y Mai l y á otros per iód i cos 
ingleses les parece exagerada, pues se 
funda en noticias de los cafres, y "sa-
bemos por experiencia—dice—que es-
tas referenoUs no son dignas de cré -
dito y que exageran siempre las pér-
didas del enemigo". 
E l ataque al fuerte de I t a l a muestra 
claramente que Botha no h a b í a huido 
á las montHÜiS, sino que se mantiene 
junto á la forntera det Nata l , y á este 
hecho hay que a ñ a d ir tres detalles 
muy eigQifi á t i c o s . 
E l domingo 29 6 sea t fm dias des-
pués del ataque á los fuertes I t a l a y 
Prospeot, un gran convoy i n g l é s que 
sa l ió de Melmoth (poblac ión de Z a l u -
lu land ía á 22 millas al este del fuerte 
Itala) fné apresado por los boers á 
seis millas de Melmonth. E l subins-
pector y la pol ic ía del Natal que acom° 
paflaba el convoy, quedaron prisione-
ros, los boers quemaron los vagones y 
se llevaron el ganado y las provisio-
nes. E l convoy iba destinado al fuerte 
Prosppct. Esto prueba que las fuerzas 
transvaalenses se hallan en los alrede-
dores de los fuertes y dominan el pa í s . 
ü n telegrama, retrasada por la cen-
sura, que muchos p e r i ó d i c o s ingleses 
no nobiioan y otros iosertan medio es» 
oondido, como poco importante, dice 
lo siguiente: ' ' E l remanente de la foer-
za de in fanter ía montada en fuerte Ital-
ia se e s t á retirando al fuerte Prospeot, 
pero el vado de ü m h l a t u z a , por donde 
t e n í a n qne pasar e s t á ocupado por lob 
boers". Este telegrama es, s in embar-
go, i n t e r e s a n t í s i m o , y muestra qne en 
el ataque al repetido fuerte de I ta la 
han pasado muchas cosas que no se 
l han dioho t o d a v í a . 
Í L 
de Echegoyen y Cantero 
^ 82, iGüÜS 92, EDIFICIO DE lá "CáSi BLANCA" 
Tenemos el gusto de ofrecer á nuestros amigos en partí calar y al 
público en general, el nuevo surtido de telas inglesas recibidas directa-
mente para la presente estación. 
Espec ia l idad en telas de f a n t a s í a . 
Al frente de esta casa siguen sus antiguos cortadores. 
SASTRERÍA "8TEIN" 
N O T £ : IFfsta c a s a pos-los m u c h o s a ñ o s de e s t a b l e c i d a e s c o n o c i d a 
de tedo e l m u a d ? , 7 no t i e a e s u c u r a a es. 
O 1»10 27a-24 
Prodiisto dalos afamados^yisiedCíS dala 
DAD de CüSECHCfios de 
O í ^ B O T E U A S , B 0 T E I U S Y C U A R T E R O L A S . 
W l « i e © @ - I M R O l ^ T M ^ O R E S C R L A Í 3 U 8 8 
MLQNSO q>HINje ^ OnCiOS 64» 
OM8 I M . 
{ H i R I S A D S P L á . TAvO) 
PARI LOS KliOS. 
PIE i LOS ANCIANOS. 
para los convalecientes 
y personas áe'biles 
tomando eeta deliolce^ y tx^ulsita hariLa como 
alimento. 
E5"De venta en las FArmaolaí y visires fino(>'=si3] 
Inventada pi>r R. Cruseilas. 
H i E ANA. 
o170Í 1 O 5 
FROFIETABIOS 
lOOeOOO losetas, secas, 
de vanados dibujos y exce-
lente material, tiene dispues-
tas para la venta á precios de 
situación la Fábrica de mo-
saicos hidráulicos á vapor 
T E L E F O N O 887 
3Ionserrate 4 y 6, H a b a n a » 
7559 8 i 22 
PARA SURTIR TODAS LAS TIENDAS 
S S L O B I S P O 6 8 
ACABA CE BEC1BI8 EL W O E OTTOIT CAEGAÜ DE COBONAS 
MODELOS NUEVOS. PRECIOS DEL POR MAYOR, AL D E T A L L E 
C 1808 slt 8d-24 4a-24 
Lunes 28 de octubre de 1901. 
E S T R E N O E S T R E N O 
FÜNCIOK FOB TANDAS. 
• l a s 8 7 10 
Piimero. 
Segundo. 
E L C H I Q U I L L O 
El Género Infimo 
A l a s 9 7 I O 
Gigantes y Catezudos. 
6EÍN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
\ - T A S D A S - T A N D A S 
L l a s I O y 10 
El Dúo de la Africana 
IPrecios por la tanda 
Grillét sin entrada $ 2 00 
F a j ó o s eiu idem c 1 25 
I/imqiaooD e D i r a d k . . . 0 50 
B c t B o a o o D i d e m . 0 50 
Asiento de c e n a i i a . . . . . . . . > • • • 0 35 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . . 0 30 
Buirada g e n e r a l . . . . i c 0 30 
Idem á tertaiia ó paraíso . , , , 0 20 
ES^ED la ptíóxlma semana 
La Cara de Dios 
JícveMes áe invícrao m «abaros: K N 0 X , STETSOIÍ, S C 0 T T S , CHRÍSTTS y T R E S S , SCaDi lie RCfe 63 EL TRIANON, Obispa 32. G . Ramento l . 
Por ú l t imo , el dia 27, fnerzas conai-
derablea boers penetraron en el Natal 
por el Oeste, atravesando los Drakem-
bergs, y apresando nn destacamento 
de volantarios ingiesea cerca de Qlen-
ooe. A d e m á s , s e g ú n telegramaa del 30 
inertes comandos se estaban ooncen-
trando en Eoberat Drií'c, á las orillaa 
del V a a l , y" m o v i é n d o s e en d irecc ión 
de los Drakemberga, esto es, hacia el 
Natal . 
E l mismo día 30 ae verificó el ata-
qae contra el campamento i n g l é s de 
Moechvili, al Oeste del paso Magato, 
por namerosos contingentes boers 
mandados por los generales Deiare? y 
Kemp, cansando nnmerosas pérd idas 
á las tropas del coronel Kekewich . 
Todo esto demnestra qae los boers 
no só lo no e s t á n desalentados,aino qne 
toman la ofensiva en toda la l ínea , y 
qne, como dice The Timee, ha empeza-
do nna tercera c a m p a ñ a , y no se ven 
s e ñ a l e s en el gobierno i n g l é s de estar 
preparado para ella. 
" L a s i tnaa ión no es satisfactoria— 
dice la prensa i n g l e s a d l a s circnna-
tandas en qne se encuentra lord K i t -
ehener son dif íc i les . Llevamos var ias 
semanas oyendo qne fnerzas rebeldes 
de a ír i canders se e s t á n uniendo á los 
boers en la Colonia del Oabo en n ú m e -
ro considerable, y que el contingente 
enemigo, en lugar de disminuir á ra-
zón de dos mil por mes, como esperaba 
el W a r Office, va aumentando lenta-
mente. E n estas condiciones es difioil 
reforzar el Natal , y a invadido por los 
boers, s in desguarnecer la Colonia del 
O a b o » . 
T todo esto cuando dentro de cinco 
dias entrará la guerra contra los boers 
en su tercer año . 
| Y cre ían los ingleses que era nna 
camp^f iü de anas cuantas semanas! 
V . V E R A . 
m i Á VILUIIL 
E l Centro Asturiano, cumpliendo el 
acuerdo tomado en junta de ayer, ha 
adquirido una corona para deposi 
tarla sobre los restos del heróioo m a -
rino "Villamil. 
L a corona, realmente suntuosa, ha 
sido comprada esta maflana en loa al-
macenes de Le Palais Kcya l por nues-
tros amigos don Franoisco G a r c í a ü a s 
tro y don Maximino F e r n á n d e z , comi-
sionados al objeto. 
E s t a r á expuesta desde la tarde de 
hoy hasta el momento de l levarla á 
bordo, en los salones del Oentro. 
Mide m á s de dos metros de alto y 
contiene una preciosa c o m b i n a c i ó n de 
flores y hojas de biscuit. 
tiras 
M a ñ a n a , martes, á las ocho de la 
misma, se e fec tuarán en la iglesia de 
S a n Fel ipe, solemnes honras en sufra-
gio del alma del que en vida fué pun-
donoroso coronel del ejército eapafiel, 
D . Manuel V á z q n e z I larduy . 
Los familiares del finado suplican á 
sus amistades la asistencia á tan pia-
doso acto. 
E n el Sanatorio de la Quinta Oova-
dooga, ha sido operado h á b i l m e n t e el 
apreoiable Sr. D. ür ia toba l Negra.her-
mano del acaudalado Sr . D . Francisco 
y del D r . ü , Ramón, este ú l t imo fun-
dador en esta ciudad del malogrado 
Sanatorio Habana, y qaien desde Obi • 
le, donde reside, por cable ind icó á eu 
hermano eligiese como cirujano, al 
eminente profeaor y maestro irrempla-
zable Dr . Bango, 
Dos interseocionea di f íc i les y no 
exentas de series peligros le han sido 
practicadas por este sabio y reapetable 
profesor en un solo acto al 8r . Negra, 
y el resultado mas liaonjero, el é x i t o 
m á s completo ha sido alcanzado, como 
no podía menos de suceder, dadas las 
excepcionales condioíonea que reúne el 
afamado é insigne cirujano, muy que-
rido amigo nuestro, Dr . Bango. 
Ay udaron con diligente pericia al 
honorable maestro, los Doctores Va^ 
roña , G . del Valle , Sotolongo y Lyoob 
suministrando la anestesia ei D r . Mu-
ller. 
ASUNTOS VARIOS, 
E L G E N E R A L 'WOOD 
E l s á b a d o , á las ocho y diez minutos 
de ¡a noche, r e g r e s ó á esta capital, de 
su excurs ión á Matanzas, el general 
W c o d , qu ién hizo escala en G ü i n e s , 
visitando las escuelas, el cuartel de 
bomberos, la cárcel y el Liceo. 
M a ñ a n a , probablemente, s a l d r á pa-
r a la I s l a de Pinos. 
L L E G A D A D E L G E N E R A L MASÓ 
Ayer , á las cinco de la tarde, l l e g ó á 
esta capital, procedente de Manzanillo 
el general B a r t o l o m é M a s ó , quien fué 
objeto de nn entusiasta recibimiento. 
E n la e s t a c i ó n de Vi l lanueva espe-
raban al popular cubano, el Alcalde 
Municipal de la ciudad S r . Gener; el 
p r e s b í t e r o D . L u i s Mustelie; el gene-
r a l Siiverio S á n c h e z Pigueras, el se-
t! • ^ 
ñ o r Gonzalo de Quesada, el doctor An-
gel Oouley, el general Antonio Ale-
m á n ; el licenciado Migue! M a r í a Oho-
mat; el general E n r i q u e Lomas; el se-
ñor J u a n Gualberto G ó m e z ; el general 
Q u i n t í n Banderas , el coronel Alfredo 
L i m s ; el licenciado Manuel V a l d é s P i -
ta; el comandante Gerardo Florea , don 
Pastor Veyt ia y otras personas cuyos 
nombres no recordamos. 
E l Comi té Central I n d e p e n d í e n t e de 
Propaganda y A c c i ó n á favor de la 
candidatura del general M a s ó para 
Presidente de la futara R e p ú b l i c a de 
Ouba, se encontraba en pleno en la 
E s t a c i ó n . 
A l llegar el tren, l a concurrencia 
prorrumpió en v i v a s al general M a s ó 
y a l futuro Presidente de la B e p ú b l i o a 
de Ouba, demostraciones que se repi-
tieron con mayores br íos al desembar-
car el citado viajero, quien sumamente 
emocionado p r o n u n c i ó breves frases, 
las necesarias para dar las gracias y 
manifestar que tra ía á la Habana una 
m i s i ó n particular relacionada coa e l 
pueblo, y qae y a é s t e s a b í a cual era. 
E l doctor Gener, al sal ir de la eeta-
c i ó n ofreció su carruaje al general Ma-
s ó , y como algunas voces advirtieran 
que h a b í a coches partioulares, que no 
se aceptara el ofrecimiento, el licencia-
do V a l d é s Pi ta en voz alta dijo que se 
aceptara la i n v i t a c i ó n del doctor Ge-
ner porque no la hacia é s t e , sino el 
Alcalde de la Habana , á nombre de la 
ciudad y que no era posible restar 
honor tan merecido al general M a s ó 
y entonces el licenciado V a l d é s P i ta 
i n v i t ó al doctor Geoer para que como 
representante del pueblo de la Haba-
na a c o m p a ñ a r a al general M a s ó al Co-
mité Cantral donde se le dar ía la bien-
venida. 
E l doctor Gener a c e p t ó , t ras ladán-
dose en a c i ó n del general M a s ó á la 
calle de San N i c o l á s n ú m e r o 82, donde 
se encuentra instalado el Oentro de 
Cocineros y Reposteros. Don Felipe 
A l l o g » . que v e n í a con el general Masó 
desde T u n a s , se s i t u ó en el pescante 
del carruaje, al lado del cochero. 
A l aparecer el distinguido viajero en 
la referida sociedad, donde se le t en ía 
preparada una r e c e p c i ó n por el Comité 
Central , fué saludado á los acordes 
del Himno de BaT&mo, tocado por la 
s eñor i ta Amparo Veyt ia , hija dei co-
nocido o r t o p é d i c o . 
E l general M a s ó t o m ó asiento en la 
sala , que se hallaba repleta de gente, 
teniendo á su derecha al señor G ó m e z 
(don J u a n Gualberto) y á ta izquierda 
al doctor Gener. 
Inmediatamente el licenciado V a l d é s 
P i t a dijo que a u a e n í e en el Camagiiey 
el general Lacre t Morlct, Presidente 
del C o m i t é Oentral , iba á n s a r d é l a 
palabra el primer vicepresidente gene-
ral S á n c h e z F igueras , quien dió la 
bienvenida al general M a s ó , diciendo 
qne é s t e só lo acepta la Presidencia de 
la R e p ó b l i c a . % 
E l general Masó c o n t e s t ó manifes-
tando que se juzgaba muy honrado con 
las manifeftaciones d e q u e era objeto 
por parte del pneblo de la H a b a n a y 
que las c o n s e r v a r á en lo m á s profundo 
de so alma. 
A g r e g ó que h a b í a querido venir s i -
gilosamente porque es enemigo de toda 
clase de ostentaciones y a d e m á s por-
que la mis ión qne lo há tra ído á la E U -
baña es puramente part icular . 
Dijo que él no ambicionaba, puest os 
públ icos y que irá donde el pueblo lo 
lleve; que por ahora su persona es en 
manifiesto; pero que ei tiene que darlo 
t e n í a qne decir que procurará que to-
dos los elementos sociales e s t é n á su 
lado, pues todos tienen iguales dere-
chos é iutereses, tanto Ips blancos co-
mo los negros,los revolucionarios como 
ios aotouomistas, los cubanos como loa 
e s p a ñ o l e s . 
E l doctor Gener h a b l ó á continua-
c ión diciendo qne la ciudad de la Ha-
bana no p o d í a ser indiferente á la 
llegada de uno de los hombrea más 
i lustres y que él sin c a r á c t e r po l í t i co 
alguno y simplemente como cubano 
interpreta el car iño con que la pobla-
c i ó n a c o g í a su llegada y le daba un 
abrazo en nombre de la ciudad. (Hlsoe-
na del huerto de los olivos.) 
A p e t i c i ó n de la coacurreaoia, u s ó 
d e s p u é s de la palabra el s e ñ o r G ó m e z 
(don J o a n Gualberto) quien c o m e n z ó 
diciendo que él , como el geneial M a s ó , 
su i lustre jefe en toda la epopeya re-
voluoioaaria, va á donde el pueblo 
quiera llevarlo, y qae por eso ocupaba 
ia tr ibuna. 
E s t a m a n i f e s t a c i ó n — a ñ a d i ó — h a de 
servir al general Masó de gran consue-
lo para su noble corazón porque a q a í 
e s t á n todos los elementos qae con nos-
otros han de formar la patria l i b r e é 
independiente. 
T e r m i n ó dando la bienvenida al 
general M a s ó en nombre de la raza 
de color. 
Loa s e ñ o r e s Franc isco B . S i l va y 
Manuel S u á r e z de la Rosa t a m b i é n 
usaron do la palabra, el primero di-
ciendo que todos los cubanos que a-
man verdaderamente á su patria, de-
b ían l levar al ininacnlado general Ma-
s ó á la presidencia de la R e p ú b l i c a y 
el segundo que, como el general Masó 
quiere tener á eu lado á todos los ele-
mentos, é l , como e s p a ñ o l , r e c o g í a esas 
palabras y, desde luego, aseguraba 
que con general M a s ó estaban machos. 
tmú\ 
k i m, 
mansa como una oveja, Es 
unaíoya. El que no tenga 
3 5 centenes que no la 
vea. 
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S1STREÍÜA Lá CINTRAL I 
de Adolfo D í a z y Díaz , 
Agui la núm; 211 
O lbi3 27ft.9 St 
l a n t e c a d e 
Véase lo que dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teaa de los Estados Unidos. 
Las personas qae quieran tener la seguridad de que no ingieren 
grasas ? .uerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL. 
L a arca SOL contiene manteca de cerdo en estado natural, es-
trictamente pura. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo^ 
• Por loa empaqaetadoreej Walter Maurer. 
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Seguidamente el general M a s ó se 
d e s p i d i ó de todos los concurrentes, y 
en medio de vivas y a p l á n e o s , t o m ó el 
carruaje del doctor Gener, d i r i g i é n d o -
se con é s t e y el s eñor G ó m e z (don 
J u a n Gualberto) á quien i n v i t ó el A l -
calde á que lo acompasase d e s p u é s de 
estrechar su mano, al hotel Fasa je , 
donde se hospeda. 
E n el tren que s a l i ó á las seis y 
treinta de la m a ñ a n a de ayer, de ia 
e s t a c i ó n de Vi l lanueva con d i r e c c i ó n 
á B a t a b a n ó , tomaron pasaje, con ob-
jeto de ir á recibir al general Masó , un 
gran n ú m e r o de personas, enire las 
que se encontraban ios generales E n -
sebio H e r n á n d e z , E n r i q u e Oollazo, 
Manuel Oarrerá, una C o m i s i ó n del Oc-
mitó Centra l de Propaganda , oom* 
puesta de los señorea J o a q u í n Oro , 
Alfredo P e q u e ñ o y A . de los R í o s . 
E L P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
E n s e s i ó n celebrada e! s á b a d o , bajo 
la presidencia del doctor M é n d e z C a -
pote, se n o m b r ó la mesa C o m i s i ó n E j e -
cutiva. 
Se acordó postular al s e ñ o r E s t r a d a 
P a l m a para Presidente de la ' futura 
E e p ó b l i c a de C a b * , y ofrecer la vice-
presidenoia al general M a s ó . 
Q a e d ó autorizada la C o m i s i ó n E j e -
cut iva para realizar coaliciones electo-
rales con loa partidos afiaes, no com-
p r e n d i é n d o s e entre estos ai de U n i ó n 
D e m o c r á t i c a . 
Se nombró una comis ión para que 
resibiera al general M a s ó á fin de oum • 
plir el acuerdo antes citado. 
E L T R A N VÍA B L É O T E I O O 
L Í N E A P A R A E L O E M S N T B S I O 
Nos participan de la a d m i n i s t r a c i ó n 
de la C o m p a ñ í a de t r a n v í a s e l é c t r i c o s 
qne, desde el m i é r c o l e s p r ó x i m o , el 
p úb l i co podrá , en dichos canos , ir has-
ta el Cementerio de Co lón por la l ínea 
dei Vedado. 
E l viaje, desde San J u a n de Dios, so. 
lo cos tará 5 centavos. 
K U B V O B R I G A D A 
E l veterano bombero Miguel B l a n c o 
Berar , nombrado ú l t i m a m e n t e brigada 
de la escuadra del Cuerpo de Bombe-
ros municipales, e s t á desplegando to-
da su actividad en reorganizarla y nu-
trir sus filas. 
Lo celebramos. 
P A R R A F O B N M B N D á D O 
Bl Gobernador mil itar, á propuesta 
del Secretario de Jus t i c ia , ha diotado 
una orden enmendando el párrafo se-
gundo dei inciso 2 del ar t í cu lo V I I de 
la Orden C i v i l n? 140, f ér ie corriente 
del Cuarte l General , en la siguiente 
forme: 
"S i dichas falsedades se cometieren 
por particulares, s erán castigadas con 
arreglo al ar t í cu lo 311 dei mismo Oó-
d igo." 
Lá precedente d i s p o s i c i ó n comenza-
rá á regir á los veinte d í a s de la pu-
b l i cac ión de la c i tada orden en la Qa-
eela de la Sabana . 
H A Y Q U E D E P O S I T A R 
Por la Secre tar ía de Hacienda se ha 
dicho á don Rafael Cort ina qae no es 
posible admitirle como g a r a n t í a los 
bienes que le fueron embargados para 
qae pueda reclamar contra el procedi-
miento de apremio que le sigue A y u n -
tamiento de Alacranes en cobro de 
contribuciones, porque con arreglo á 
lo dispuesto en eí ar t í cu lo 2? de la or-
den 501, para reclamar contra dicho 
apremio es necesario depositar la can-
tidad adeudada. 
ASOOIAOIÓN M E D I O O - F A R M A C E U T I C A 
L a Direct iva de la A s o c i a c i ó n Mó* 
d i c o - F a r m a c é u t i c a de lu I s l a de Cuba» 
eelebrairá s e s i ó n ordinaria hoy lunesi 
á las ocho de la noche, en la Secreter 
r ía-Contaduría de T a c ó n , por San J o s é , 
y para la cual se invita á todos los 
asociados, pues s e r á n adjudicados los 
premios del segando certamen de la 
A s o c i a c i ó n . 
Habaaa 28 de Octubre de 1901 — 
Enrique Barnet, Secretario. 
" E L E C O O B L A P O L I O I A " 
E n los primeros dias de Noviembre 
reaparecerá en la arena per iod í s t i ca ei 
semanario J?¿ UOÚ de la Policía, bajo la 
d irecc ión de nuestro amigo y compa-
ñero en la prensa don Porfirio Farrós . 
L a s oficinas del colega q u e d a r á n es-
tablecidas en la cal le de la E s t r e l l a 
número 133. 
L A E X P O S I C I O N D E C H A B L E S T O N 
Gobierno Militar de la I s l a de C u b a . 
— S e c r e t a r í a de Agr icu l tura , Comer-
cio ó I n d a s t r i » . — - J u n t a da la E s p o s i -
c i ó n de B ú f f a l o - C u b a . — H a b a n a . — 
Aviso . 
E l Io de diciembre t e n d r á logaren 
la ciudad de Charleston la apertura de 
una E x p o s i c i ó n con el nombre de 
"South Carol ina Interstate & West 
Indian Expos i t ion" y su director Mr; 
Juo, fí. A v e r i l l , ha pedido al Gob ier -
no Militar de la I s l a , que autorice el 
e n v i ó á dicha B x p o s i o i ó n de los efce-
ros del paia, que se enoaentraa en la 
de B ó f f a l o . 
Habiendo decidido el Honorable Go-
bernador Militar, por creerlo muy be-
neficioso á nuestros intereses, que C u -
ba se halle dignamente representada 
en el citado certamen, ha dispuesto 
que esta S e c r e t a r í a se ooapa de todo 
lo referente al par t í ca l rr , la qae ha 
dado las instrucciones necesarias pa-
r a que se trasladen á Charleston los 
efectos que hay e n B ú f f a i o . 
E s t a Secre tar ía conf ía en qne no só -
lo le pres tarán su concurso los exposi-
tores de Búf fa lo aprobando el t r a s l a -
da de sus valiosas exhibiciones, s i -
no qae t a m b i é n eonoarr irán nuevos 
elementos, á fin de que con el esfuerzo 
de todos, se de á conocer nna vez m á s 
en los Estados Unidos el estado de 
adelanto en que ae encuentran nues-
tras industrias y las riquezas que de 
todo g é n e r o encierra nuestro suelo. 
E l citado traslado no or ig inará gas-
to alguno á los s e ñ o r e s Expositores de 
B ü f f a l o , y se e n t e n d e r á que e s t á n 
conformes con lo dispuesto, si en ei 
plazo de diez díaa á contar desde la 
fecha nada dicen en contrario, a d -
v i n i é n d o s e que todoa los que concu-
rran á la E x p o s i c i ó n de Charleston, 
que reg i rán para la misma laa r e -
glas dictadaa para la de B ó f f a l o . 
L o qne de orden del s e ñ o r Secreta-
rio de Agr icu l tura , Comercio é I n d u s -
tria, se hace púb l i co por este medio 
para general conocimiento. 
H a b a n a octubre 25 de 1901.—Bl S e -
cretario de la J u n t a , Pedro de Arango, 
L A P A T E N T E D E A L C O H O L E S . 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda ha con-
firmado el acuerdo de la C a m i s i ó n 
mixta del Ayuntamiento de Oamajua-
ní que obliga á don J o e é Mt de Diego, 
al pago de la patente de alcoholes por 
los vinos que tiene en la fonda porque 
tributa para aervir en las comidas á 
los que concurren á dicho estable-
cimiento. 
A N T I C I P O 
E l Jefe del Presidio ha pedido un 
anticipo de 900 pesos, para facilitar á 
loa penados ia ropa y efectivo que 
dispone el l leglamento de dicho esta-
blecimiento, ai ser puestos en libertad. 
C O M I T É R E P U B L I C A NO D E L B A R B Í O 
D B S A N L E O P O L D O 
J u n t a general para ei martea 29 
D e orden del aefior Presidenta cito 
á todos los afiliados de este C o m i t é , 
as í como á los vecinos del barrio qne 
simpaticen con la doctrina del part i -
do, para que á l a a siete y media de la 
noche concurran á la casa calle de las 
Animas número 176, con el fin de ce-
lebrar joota general, r o g á n d o s e l a 
puntual asistencia, por tener que tra-
tarse asuntos de sumo i n t e r é s para el 
C o m i t é y p a r t i d o . — E l Secretario, To-
más Radil lo. 
loviiiieito Marítimo. 
V A P O R F R A N C E S 
Según cablegrama recibido por loa se-
ñores Bridat MoDt'ros y C% el vapor correo 
francés L a Normandie, zarpó de la Coru-
ña con dirección á este puerto el 23, á las 
eoca de la noche. 
B L P A R R A . N 
E l vapor noruego de este nombre fondeó 
en puerto el domingo procedente de Car-
tagena, con ganado. 
E L V O L D N D 
También con cargamento de ganado en-
tró en puerto el domingo, el vapor noruego 
Volund, procedente de Guanta. 
G E O R Q E O M A Y 
L a goleta americana de este nombre en-
tró en puerto el domingo, procedente de 
Nueva Soi k. 
E L S E G U R A N Z A 
E l vapor americano SeguranQa; fondeó 
en puerto en la noebe del domingo, proce-
dente de Nueva York, con carga general y 
33 pasajeros. 
E L M I A M I 
Con carga, correspondencia y 7 pasaje-
roe, fondeó en babía esta mañana, proce-
dente de Cayo Hueso, el vapor americuao 
Miami. 
B L T J O M O 
E?te vapor noruego salió para Mobila 
eu la tarde del sábado último. 
G Ü I S 3 B P P E O O R V A P A 
E l vapor italiano de este nombre, salió 
eldomiugo para Balifas. 
G A N A D O 
El vapor noruego Vtlund, importó de 
Guanta, l caballo y 842 toros y toretes, 
para D. B Duráo. 
También ei vapor noruego Parran, im-
pori<'> para los señorea Diego Martínez y 
C*, I.IOÓ reses vacunas, procedentes de 
Cartageua. 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata española de 7nJ á 76 V. 
Calderilla de T H á 74 V. 
Billetes B. Español . . de 6i á 6 | V. 
Oro americano contra ? , ,n . , i n , „ 
español ^ de 1(H á lOf P. 
Oro americano contra 
plata española 
Centenes á 6.90 plata. 
En cantidades á 6.92 plata. 
Luises á 5.50 plata. 
En cantidades á 5.52 plata. 
E l peso americano en J d ^ á ^ . 7 
plata e s p a ñ o l a . . . . ^ 
Habana. Octubre 28 de 1901. 
de 44 á 44^ P. 
L A . O . A S A . ID US L A S C O I E L O I l S r A S 
NOVIEMBRE 
S A B A D O 
Conmsmomlon do Iss FUIGS 
Difuntos, 
C I N T A S E I N S C E 
Para honrar la memoria da un ser 
qoerido y de una manera espléndida 
el día de difuntos, visítense los alma-
cenes de sedería y coronas fúnebres 
L A É P O C A , 
que acaba de recibir 5.000 coronas de 
todas lormas de su propia fábrica de 
Parts, y pnede venderlas más baratan; 
siendo más grandes y más artísticas 
que las de casa alguna, desde 75 cen-
tavos hasta 500 pesos. 
LA CASA. DE LAS CORONAS 
Neptuno H l 
esquina á San N i c o l á s , frente á 
L A F I L i O S s I O F I A 
ESTADOS UNIDOS 
servicio de la Prensa Asociada 
De boy 
Madrid, octabre-2S 
D Í S O Ü K S O D B W E Y L E R 
Añadió el seneral WeyIeP que a a á i e 
cree en la dictadura y que él se hizo l i -
teral despees da la guerra de Cuba, fis-
bas palabras produjeron estraordinano 
tumulto en la Cámara, que i n t e r r u m p i ó 
por muoho tiempo al orador-
Varios ministros espresaren su sorpre-
sa ante el lenguaje del general-
S u discurso es objeto de grandes co-
mentarios en vista de la posibilidad de 
qne W e y l e r pueda llegar á ser Jefo del 
gabinete. 
" £ 1 Imparoial" dice que el general 
Wey ler es tá envuelto en una nube n í g r a 
desdo que empezó el debato. 
E l Sr . Romero Robledo atacó al Sr. S i l -
vela por abogar uor la alianza de S s p a ñ a 
y Franc ia , y á W e y l e r por inspeccionar 
las for ía lesas vecinas á Gibraltar, sin 
causa motivada para ello, agregando^ que 
esos actos imprudentes tienden á infun-
dir recelos sn la poderosa nación que 
sism'pro ha dafendido el predominio es-
pañol en Marruecos-
Georgeton Rentock? , ostobre 28-
C O N D E N A 
Mr- C '̂ eb Porvars exsecretario del E s -
tado de K a n t n k r aparece convicto de 
comnlicidad en el asesinato del Goberna-
dor Wi l l i am Gosbol, y ha sido sentenciado 
á cadena perpetua. 
Méxiflo, ootnbre 28, 
E L O G I O A B S P A í ? A. 
E a el banquete con que obsequió ayer 
el gobierno mejicano á los delegados ai 
Congreso Pan Americano, el Sr- Reyes, 
delegado ,de Colombia, t r ibutó grandes 
elogios á E s p a ñ a , contes tándole el M i n i s -
tro Esoañol , q u i é n le dió las m á s expre-
vss gracias. 
Londres, ocSobre 28. 
E L O A N O B R D S E D U A R D O V I I 
E l semanario m é i i o o dol dostor R i g -
nold, asegura qae el rey Eduardo V i l 
efectivamente padece da un cáncer en la 
garganta, y que ha sido operado tres 
voces desde que subió al trono. 
EN LOS HOTELES 
H O T S L i " I N G r L A T B S R A " 
Día 26. 
Entradas.-- Después úe las once do la 
mañana 
Señores don B. Hasserm y don Chaa 
Hasserm, de Nueva Yovk, 
Día 28. . 
Entradas—Hasta, laa once de la mañana: 
Señores don R. E . Olbrícht, de Nueva 
York; don J . R. Katharius, da Milrrakee; y 
don P. Sittle, de Newask. 
Día 27. 
Salidas.—No bubo, 
H O T E L " P A S A J E " 
G R A T I S , 
Sa-23 




Señores don Justo Jerez, de Guanajay; 
don N. del Castaño, de Cienfuegos; don 
Ramón R. Cbaple, de Guanajay; don E . E . 
flülcomesor, de los Quemados; don Nico-
lás Guardado, de Matanzas. 
Día 27. 
Señores don Manuel Fernández, de San-
tiago de Cuba; general Bartolomé Masó, 
don Filiberto Zayaa Bazán, don G. Macía 
cía y don Manuel Estrada, de Manzanillo; 
don Pedro M Mederos y don Rafael J Rey-
naldos, de Cárdenas; y general J . Montea-
gudo, de Santa Clara. 
Día 28. 
Entradas—Hastú las once de la mañana: 
Señorea don Antonio Ruíz, de Albion; 
don Ralpb R. Rumier, de Boston; don E , 
Pierkua y familia, de Mórida de Yucatán. 
Día 27. 
Salidas.—Señor don Justo Jerez. 
H O T B S . " M A S C O T T S " 
Día 27. 
Entradas.— Señorea don P. G. Muñiz y 
don Alfredo Hevia. 
Día 26. 
Salidas — Señotes don Angel Portilla é 
hijo y don Eulogio R. Maribona. 
I 2 S T E L . " T B L E G B A F O " 
Día 28. 
.E?2íra^as—Hasta las once de la mañana: 
Señor don Octavio Pedemonte, de Cárde-
nas. 
Día 27. 
Señores don José M. Castro y don Samuel 
Josepb-
Día 28. 
Salidas.-S&mi don P. S Dumois. 
63, Moíiserrate 63 
Frente al Parqneoito Jerez. E n 1» antiga» Pa-
leta de Oro. Se atogan oristalea j espejos de uao 
y ce dorao coadro» y lanas de todas la mídiáaa i i -
sa» y vUe'adas. 
S e g a r a n t i z a n los t rabaj as de es-
ta c a s a . 
?¿,SI< 138-21 
CIRCOLO HISPáNO 
Sociedad de Eeoreo y F i l a r m o n í a 
S E C B S T A B 1 A 
En cnmplimiecto de lo qae príviene el artlcalo 
once del Ríglamento de esta Sociedad, la Junta 
Directiva aoordó coDvooai á junta general ordina-
ria qae tendrá efecto en loa «alone* do esta Socie-
dad (Bernsza número 36) el próximo luces 28 d'el 
actual & las ocbo de la noche. 
Lo que de orden del «süor Vice presidente Pre-
sidente accidental, se hace público para conoci-
miento de los tefiores socios. 
Habana 23 de Octubre de 1901.—El Vocal Secre-
tario Aocid«ots l . -B , Milagrea. 
m ^ 3d-251a-28 
O M E 
J E N M9E&OAR(0 dsnuUrel COMEJEN 
J Í n f e - Í S . ea OMM'p5anos' m 11 «ble», carruaje», 
S / ^ ^ P . 0 ' 1 B«6lS<»»*«06n U AdáinlBteaoiót 
ae arte parlddioo jr para más prontitud en mi casa. 
f n M * * t ? e L c « i í 8 o , C A L L E D E S A / T O 
P?™*3 »• 7, BSQOINá: A TOLIPAN.-BafM) 
Píiéi, f&S m-\2 15«-I6ütf 
H O T E L " F L O R I D A " 
Dias 2G, 27 y 28. 
Entradas.—SmQxbB don Faderico Llebíg, 
de Breman; don J . L . Huston y señora, da 
Ciudad; don H. Whitleand y familia, de 0 
S. Army; don Alexander Bonet, de Puerto 
Cabello; Dr. Fraoy Donaet, de Alemania; 
don A. F . Daniels y señora, da Chicago. 
Dia 28. 
SaMas Señora doña Emma HenricliS. 
R E U I S m CIVIL 
Octubre 26 




2 hembras blancas legítimas. 
1 varón mestizo natura!. 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO E S T E : 
1 varón mestizo natural. 
2 varones blancos legítimos. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca natural. 
1 hembra negra natural. 
2 hembras blancas legítimas, 
D S P a N C I O N 3 3 , 
DISTRITO NORTE: 
Carlos Bonet y Pelegrí, 66 años, blanco, 
España, San Francisco 10, Casa Blanca. 
Tuberculosis pulmonar. 
José Lus Mora y Govante, 3 años, blan-
co, Habana, Sevilla 27, Casa Blanca. 
Eclampsia. 
Antonio Rodríguez y Santalla, 22 años, 
blanco, España, Empedrado 79. Tubercu-
losis pulmonar, 
DITRITO SUR; 
Miguel Zardón y González, 62 años, 
blanco, España, Monte 191. Gangrena pul-
monar. 
Lucila Alomany y Corbella, 42 años, 
blanca, Habana, Condesa 30. Tuberculosla 
pulmonar. 
Jacinta García, 50 años, mestiza, Nueva 
Paz, Sitios 21 B. Brcquitis sofocante, 
Francisco Freiré Fernániez, 75 años, 
blanco, España, Cienfuegos 29. Hernia in -
testinal. 
Máximo Peñalver y Fernández, 6 días, 
negro, Habana, Aguila 2LO. Trismus. 
María Luisa Pérez y Mateo, 2 meses, 
blanca. Habana, Condesa 25. Bronquitis 
aguda, 
Eloína Ramos y Flor, 5 años, mestiza. 
Habana, Antón Recio 9. Escrofulosis. 
DISTRITO ESTE: 
María Teresa González y Boquete, 8 me-
ses, blanca, Habana, Aguacate 126. Fiebre 
perniciosa. 
Paula Martínez y González, 36 años, 
mestiza, San Antonio de los Baños, Cura-
zao 15. Congestión pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
José Berenguer y Escarrevil;, 60 años, 
blonco, España, Quinta del ¿ey . Cardlo 
esclorosis. 
Mercedes Orta y Tirado, 75 años, blan-
ca, Habana, Aramburo 4. Arterio esclo-
rosis, 
María Luisa Llamas y González, 2 años 
y medio, blanca, Habana, Jesüs del Moa-
te 332. Fiebre iofácciosa, 
José Fernández Cheda, 31 años, blano^^ 
España, L a Benéfica, Paludismo. 
Cayetano Pardo Moreno, 51 añ^s, blan-
co, España, Quinta dal Rey. Eclarapsia. 
urémica. 
Naciraientos . . . , . . , . . . , 
Matrimonios 





de Astoiuo Diaz Sémez 
es el remedio santo y único en el mando 
que cura de verdad el ASMA 6 ahogo, 
cuyos ataques de opresión de pecho y tos 
pertinaz terminan al cuarto de hora, coa 
las primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, males de estómago y 
de la sangre, suspensión meñtrual y raqui-
tismo de los niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico Renovador do 
Antonio Díaz Gómez, que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspecdón científica 
Dr. D. Carene. 
Aguacate 23, Habana. 
772i Ia-27 la-28 
F A B B I 8 A 
ios, Oig»sTos y 
>® P I O A D U B A 
da le 
V i a d a fio Masmel Caaac l io é H i j s . 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
o 1781 d85-9 Oo *«• 
Sociedad de Socorros Mótaos 
"La Bondad" 
S E ^ R E T I R I A 
De orden del eeCor Presidente se cita á los se-
Bores socJoa para ia Janta General Extraordina-
ria que tendrá lag»r el día 29 á ;& naa de! día e i la 
calle de Aooota cúm 1J1 pan, tratar (obie cie:-
taa reformas del Reglamento j sobre otros asan-
to» q<ie estimtn los sefiores socios, 
H^oaos 25 de Ootnbre da 1801, 
£1 Saoretario Interino. 
F . BAMIREZ. 
7710 al-28 
r 
E F U N E B R E S 
INMENSO S U R T I D O 
EN LUS GRANDES ALMACENES Dfí 
SEDERÍA Y R O F A 
L A ROSITA 
EF*Precioi bwatlílmos, 
l3?*CintíB grátls. 
Ga]ianol28, esquina á Salud. 
O 1710 ait 13-i Oc 4-a 
FIADO 
G r a n surtido de ricos helados, ere* 
mas y mantecado. i 
Refrescos de toda clase de fruUutm 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a ae Nk-
casa . 
G r a n L U N C U especia l idad en 8an4 
a w i c h , | 
Variado surtido de / r u t a s , frescas tf 
escogidas recibidas d iar iamente , 
PRADO 110, ENTRE V1HTDDB8 Y NEPTÜÍ íO 
TELEFONO 619, 
C'l7e3 2Ga-19 4a-28 Oo 
•Oc^bre de 1901, 
I» 
J'MFiOMOtfl'M 
P c e s í s p i e t a i a á a coa la í l s r a a t u r a l 
r e a los de i 9 0 1 , 
LATCRRS DE LA CATEDRAL 
Patria, fijes, am r. 
(Leyenda de los Juegos F.orales.) 
Torre gentil de mi ciudad Querida 
que airosa te levantas á los Cielos, 
jcoántos dulces recu^dos de mi vida 
despiertas eiemprS'en mí! 
En mi ilusión estátito te admiro 
con los ojos del alma eoamorada, 
y hoy rre ar anca del p.cho hondo suspiro 
yerme !ejí"s de tí. 
Gala s'n par y artístico ornamento 
eres tú de ese pueblo que es mi cuna, 
Rdmirabiey gallardo monumento 
de la ciietiana fe. 
Misterioso y perpétuo centinela 
me de los siglos á t-avés sostiene 
Ta Cruz allíi en !a ntonr*, v mudo vela 
por los que tíqmcr. i v.,-, 
Sake, torre gentil, eterno escudo 
del noble pueblo que á tu sombra vive. 
Salve, torre gentil, yo mi saludo 
te mando on mi caotar. 
Venid, venid, metnrriaa de otros días 
en que al pie de esa torre yo soñaba, 
traedrae aquellas puras alegrías 
eio mezcla de pesar. 
Da aquella Santa Cruz el eco sfrav» 
traedme, quo resuena en mis oidoa 
de la niñez cual la canción suave, 
que mi sueño arrulló.. 
Y el concierto do notas peregrinas 
que de la aguja en derredor volando 
formaban Ue aleares golondrinas 
y mi alma embelesó. 
7 loa ju0ííf;8 de luz qní producía 
el ruti lare so! de la mañana 
entre su delicada crestería 
resaltar do en lo azul, 
y el fantástico efecto que cansaban 
los macilentos ra y. s de la lona 
cuando en sus tiügranas se enredaban 
como en uu leve tul. 
Las rojas banderolas flameando 
aobre aquellas delg-' ats torrecil aa 
un suceso feliz ora anuüciatdo 
ó una fecha inmorial. 
Y las mil lucccíllae de caloro^ 
quefn la noche á la torre con ver -íao 
con sus brillantes má'tiples íulgorea 
en mágico fanal. 
ETalaííüeñas memorias do la infancia, 
si abandonáis el alma ¿qué es la vida? 
Vosotras sois suavísima fragancia 
que exbala el corazón, 
en CvSta tris e, efímera exist ocia, 
para endulzar quizá sus amargo ap, 
que no mitigan nunca ni la ciencia, 
ni la tiia razón. 
Te elevas sobre el templo majestuoso 
qno gUHsda nue tra Cruz d é l a Victoria, 
eaa Cruz que es el lábaro glr rhso 
de la ásturjaba grey. 
Y de Astu i í s el nolile Principado 
Bó púeQft olvidar nunca que su etnbloraa 
será siempre ta Cruz, rico legado 
Ce un aíturiaoo rey. 
Vientos de tempestad ayer rngiercD 
f otra ve» rugen hoy ppro su empuja 
^as montañas de Asturias contuvieron 
y quebrantó esa Cruz. 
¡A tanto en poderd vino a'canza! 
Y eres id, gentil torre, fiol vigía 
del terap'c en q;io fe asüáesa esperanza 
de la serena luz! 
Y eres tú la gallarda pregonera 
ijel cristiano abolengo do mi Asturias; 
por eso te levantas altanera 
en mi natal ciudad, 
y por eso eua bij'i8 al mirarte, 
Bi ven en tí su joya m'n preciada, 
a á s te admitan porqu-) eres el baluarte 
de esa te de otra edad. 
Cerca do tí empinadas chimeneas 
yl aire con sus humos ennegrecen, 
y producen rodando cien poleas 
ruido ensordecedor; 
y sirenas agudas y estrindentes 
turban siempre el silencio, y en la ríocbñ 
aquí esparcen y allá fuegos ingentes 
siniestro resplandor. 
Mirándote al pasar, hermosa torro, 
ton sn ronco resuello y sus silbidos 
turbando la quietud del valla, corro 
verteginoso el tren.. 
Son las nuevas conquistas, las victorias 
del hombre andaz quo la materia doma 
do la moderna industria son las glorias, 
inmortales también. 
Espirito y materia siempre unidos 
est4n en ñuentro per; deja qo« «l hombre 
rinda con SUÍI e. fnorzos atrevidos 
el mundo material. 
De él has surgí :o td: la piedra dura 
moldeó el artista y transformo en idea, 
EÍ̂ CÜÍÍI_X - i^^~™™rrzrzr:-rr^~~~ 
y tus encajes euspeodiá en la altura 
en soplo espiritual. 
T esos leves encajes y calados, 
de tus contornos la pureza y gracia 
de alados genios por el Cielo enviados 
semejan la obra ser, 
Y, al rematar tus mágicos primores, 
tu aguja rasga tan sutil el aire, 
que la brisa al volar como á las flores 
la va acaso á mecer. 
Y ahí e?tí1 con tu sombra protegiendo 
á tu amante ciudad, de tí orgollosa; 
ahí estás, muda sí, pero diciendo 
en tu aérea labor; 
"Yo entre el arte y la fe soy la armonía, 
soy vuestra historia; como vuestros padrea 
aspirad el aroma que oa envía 
vuestra mística flor." 
Y ese aroma á través de la distancia 
hasta mí llega, y con placer aspiro; 
es el místico aroma que en la lufancia 
mi espíritu embriagó. 
Es el aroma de esas tradidones, 
de los dulces recuerdos de mi vid», 
el aroma do aquellas oraciooea 
que en tu templo aleó yo. 
Cuando al caerla tarde te bañaba 
la moribunda luz del sol pouieDte 
y el toque de oraciones lenta daba 
tu campana mayor, 
vago presentimiento me oprimía 
de verme alguna vez de ti alelado; 
y hoy sufro de U ausencia el alma mía 
el puriíiante dolor! 
De la cdñes las plácidas rteiooes, 
loe ensueños del alma enamorada, 
las creencias y amadas tradioioues 
- del adorado hogar, 
de esos risueños oampos los cantares, 
los sérea que mo amaroo y be perdido 
Patna, Fe, Avio*'..mis dichas y pesares 
td mo haces recordar. 
Y es de mi vida la ilusión coo^taote, 
volverte á ver, ¡oh torra de mía sueños! 
y úa tu San/a Crus la voz vibrante 
volver por siempre á oír. 
¡Cuánto siempre te amó, torre bendita! 
No me abandono miíica la esperanza, 
y que benigno o1 Cíelo me p rmita 
á tu sombra morir! 
ARMANDO M IBAN DA PALACIO 
Lugo, 1901. 
SANATORIO PARA TISICOS 
San Sebasí ián, 5 de OJubre. 
OONFERBNOIA D E L DB, MOLINSR 
A las seia y media de la tarde de 
ayer d ió en anonoiada c o a í e r e n o i a etí 
la Sala de Bellas Artes el dpotor Mu-
liner. 
A s i s t i ó distiogaido aaditorio, eo el 
caal figorabaa bastaates s e ñ o r a s y 
todas las personas de cui tara de esta 
capital . 
T a m b i é n vimos entre la representa-
c ión ofloial al doqoe de Sotomayor, 
mayordomo mayor de palacio y oomi 
sienes de ia D i p n t a e i ó o , del Ayunta-
miento, del Institoto, de les Ooíegioa 
de nr.éiicos y farmacéat icop, de todas 
las cdrporaoiones y centros de San 
S e b a s t i á n , de la prensa, etc. 
E l doctor Aoha bizo on disoorso pa 
ra presentar al doctor Moliner y en-" 
salzar su humanitaria c a m p a ñ a , 
Y «oto segoido hizo uso de la pala-
bra el iluatre oatedrát ioo de la univer-
sidad de Valencia. 
Despeó1? de an opor tun í s imo exordio 
fondado en Jos alientos que rec ib ía y 
f n lo que 89 acrecentaba su entusias-
mó al ver era c a r i ñ o s a m e n t e recibido 
en todas partee y la acogida e n t u s i á s -
tica que merec ían sus ¡deas humanita-
rias en favor del desvalido t í s i co , que 
preparó muy favorablemente al audi-
torio mereciendo aplausos, entró en 
materia exponiendo loa tres a r t í c u l o s 
de que consta !a ley protectora que ya 
fué objeto de una ad ic ión al proyecto 
de contes tac ión al discurso de la Co-
rona, y por la cual hace la propaganda 
actual, encaminada á recabar para 
ella, s e e ü n dijo, aquella fuerza de opi-
n ión públ ica que necesita para ven-
cer. 
A grandes rasgos expuso las ooasi-
deraciones que jastiflban cada uno de 
los tres ar t ícu los de que la ley consta, 
demostrando porque los Sanatorios po-
pulares han de ser obra del E s t a d o 
como seña la el ar t í cu lo primero y no 
pueda ser obra de la beneüoenc ia Mu-
nicipal, ni Provincial , ni mucho menos 
de la pr ivad» . 
Los Sanatorios, para ser tales, para 
no mistificarlos con escaseces y t a c a ñ e -
í í a s , reclaman unos presupuestos que 
P a r a el D Í A d « D Í F O N T O S a c a b a <ie rec ib ir L a F a s h l O B a / b l e 
u n grandioso surt ido en c o r o n a s f ú n e b r e s , emees , l i ras , p e n s a m i e a -
toe, es tre l las , etc., d e $ l .50 en adelante . 
C i n t a s <5 inscripcioDea G R A T I S . 
Obispo n. 1 2 l - L á FéSfilONáBLE-Teléfouo 474 
C J?64 1Í4-U 
F O L L E T I N 24 
N O V E L A POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C a 
( t t t a DoveU, publicada por la Ga«a «dl tor la l 
fceneci, «e vende eu I» "Moderna P o e s í a , " Obupo 
Búmeiro 135.) 
rcoKriNüAj 
Por una parte, el campo desordena-
do de los polacos, que parec ía una fe-
do; gente parlera, bulliciosa, que dis-
c u t í a las ó r d e n e s de ios caudillos, y 
siempre deaoontenta. Por otra parte, 
avanzaban legiones terribles y s i len-
oiosap, que á la menor orden de los oo-
mandantes e v o l u o í o n a b a n con preoí -
e i ó o m a t e m á t i o a , viejos guerreros, 
maestros oeusamados eo el arte de la 
guerra, de tai modo, que n i n g ú n hom-
bre sensato podía dejar de predecirles 
la victoria. 
Lo? nobles, en tanto, s e g u í a n aoa-
dlendo al campamento. L l e g ó des-
p u é s de Grudzineki voivoda de Pos-
Bania Cr i s tóba l Opal inski ' oon gran 
s é q u i t o de hombrea armados, olientes 
y lacayos, toda eata gente preced ía y 
rodeaba la carroza, en ia que se sen-
taba el poderoso pr ínc ipe al lado de 
Su bufón Staha Ostrojha, c a j o oficio 
c o n s i s t í a en alegrar durante el oatni-
jao el humor m e l á o c o l i c o de eu amo. 
l i a llegada de tan alto digaatacio 
inspiró á todos valor, ai contemplar su 
porte majestuoso, so ar i s tocrát ico 
semblanteen el que bril laban bajo la 
trente espaciosa dos ojos escrutadores 
y severos, loa nobles se convencieron 
de qae el destino d e b í a plegarse á las 
exigencias de un poder tan alto. 
Los que estaban habituados á hon-
rar los cargos y las personas, se dije-
roo que ios mismos suecos nunca osa-
rían tocar con eu mano sacrilega á tan 
poderoso señor. 
Se le acog ió con estruendosos aplau-
sos y e n t a s i á s t i o o s gritos de a l e g r í a . 
Apenas extinguido el eco de este 
alegre oonciertó , llegaron correos oon 
la noticia de la venida de su primo el 
voivoda de Podlyasye, Pedro Opalins-
ki, acompasado de su c u ñ a d o Jeróni -
mo R o z d r a j e w í k i . C a d a uno de estos 
llevaba quinientos soldados, amén de 
mochos nobles coa eos respectivos 
servidores, 
Y luego no pasó d ía sin que llegase 
a l g ú n dignatario. 
L a ciudad se bailaba tan atestada 
de gente, que no se encontraba aloja-
miento para los numerosos nobles. Los 
prados eomiguos presentaban on coa-
dro de alegre y variado aspecto, por-
que en el)->j se levantaban las tieadas 
de la milicia genera). 
Se o / ^ u ' z ó como se pudo todos 
los eervieicíí , y por ú l t imo se constita-
y ó e l Consejo de guerra presidido por 
el vizconde de Posnania, ec el cual 
tomaroa pacte gran nácuera da fauaio 
no caben dentro de los l í m i t e s de la li 
mosna públ ica , ni aun de los recursos 
de muchos municipios ni provincias 
de E s p a ñ a , a d e m á s que no todas las 
regiones reúnen las condicionea clima-
t o l ó g i c a s que la ciencia pide para ta-
léa creaciones. 
E n el ú l t i m o Congreso de Beneficen-
cia p ú b l i c a de P a r í s en el año ú l t imo 
ya se t ra tó este punto y se convino en 
esto mismo, en que la creac ión y sos-
tenimiento de los Sanatorios popula-
res era obra del Estado. A l razonar 
este ponto tuvo necesidad de descri-
bir lo que es un Sanatorio, y á la ver-
dad que lo hizo de manera magistral, 
por la claridad y hasta amenidad con 
que supo poner al alcance del audito-
rio asunto de suyo tan ár ido y t écn ico . 
Pide en el segundo ar t í cu lo la con-
s i g n a c i ó n en cada presupuesto de una 
cantidad, aunque modesta, decorosa, 
porque no se llamen á eDgaño loe obre-
ros con esta reforma corno con otras 
muchas reducidas á incluir el decreto 
eo la Qaoeta, lo OUHÍ las reduce como 
dicen muy gráf icamente ellos á mó^ics 
celestial ó como el Heraldo en un ar-
ticulo á simples lirismos qae solo de-
muestran la buena in tenc lóa á lo sumo 
sin resoltado práct ico inmediato y po-
sitivo. 
L a junta técnica de notabilidades 
públ icas par» que designe el emplaz*-
rniento, la cons trucc ión , administra-
ción, rég imen y d e m á s particulares de 
loa Srnatorios la pide en e! ar t í cu lo 
tercero para separar este punto tan 
técnico de las vicisitudes de la po l í t i ca 
y evitar los celos ó recelos posibles de 
las varias provincias y para g a r a n t í a 
de todos, 
• Paso luego á razonar la utilidad, la 
conveniencia, la necesidad apremiante 
de que sea pronto esta ley una ley del 
reino, parte esta de su discurso la m á s 
notable, la m^s coajada de doctrina, la 
más persoasiva, la más inspirada. Im 
posible es dar una idea exacta de esta 
parte del discurso por en lóg ica con-
tundente y persuasiva y por las móit i 
pies razones que con abrumadora elo-
cuencia expuso. 
E« una grande injusticia social 1» 
que se comete con loa pobres t í s ico^. 
L a e s t a d í s t i c a y la ciencia media ofi-
cial lo dicen, no yo, dec ía on inspira 
díaimo periódico. Sesenta mil t í s i c o s 
pobres se nos mueren y el doctor Oor-
tajerena en su informe oficial al gr« 
bi«rno sobre el Senatorio de Porta-
CoeM dice con la iogenuidad y serení ' 
dad de un hombre convencido: en lo» 
honpitales ordinarias los tísicos no solo 
no se ouran sino q ie se mueren niá% 
pronto. Luego la B -apficení'ia públ ioa 
da E s p a ñ a deja que aa mueran m^s 
pronto cual si los remedios de la cien-
cia no habieran sido creados para esos 
00.000 infelices quo la tisis nos arre-
bat» . 
Describe luego oon palpitante rea-
lismo las desdichas de la casa del po-
bre cuando se junta en cruel y tristí-
simo consorcio oara infligir la doble 
cruz de ia enfermedad y de ia mise-
ria. 
Tales cuadros conmueven al anditc-
rio, arrancando l á g r i m a s á las seño-
ras, y de ello se vale para demos-
trar y para hacer ver toda la impie-
dad social que ahora palpita en el fon-
do del abandono en que la sociedad 
los tiene y por el contrario cuan gran-
de habrá de ser el consuelo que reci-
ban y las gratitudes que en ellos des-
pierta su ley redentora. 
ü o n argumentos conveoientea de 
muestra que eata ley ha de ser u s a 
fuente de riqueza públ i ca , una medí-
da sabiamente previsora de paz y ar-
monía social, y una ley en fio conve-
niente para todos, pues si loa pobres 
se tobsreulisan por la miseria, los r i -
cos se tuberculizan por el contagio y 
hasta por e g o í s m o , y a que no por ca 
ridad y por amor, por propia conve 
nieooia deben interesarse en el triun 
fo de esta ley que recluyendo á los tí-
sicos en los sanatorios, evite focos de 
infecc ión, peligrosa hasta conseguir-
se el hermoso ideal con que la ciencia 
brinda á la sociedad, el hermoso ideal 
al extinguirse hasta por completo esa 
plaga que ahora tanto la a ñ je y ta 
diezma. 
L a ú l t ima parte de su discurso, 
verdaderamente pol í t i ca , fué encami 
nada á razonar la fuerza po l í t i co so-
cial que podrá sumar en su propa 
ganda por E s p a ñ a si cual e s t á tocan-
do y consiguiendo ya , todoa loa hom-
brea de buena voluntad se ponen á. so 
lado para pedir á los poderes púb l i -
cos la promulgac ión inmediata do es-
ta ley que ha de salvar la v ida á 
Ya se recibieron los abrigos, salidas de 
teatro y talmae que se lucirán en el pre-
sente invierno. 
los Pídanse 
Opera" Galiaso y Sao 
abrigos de ''La 
Miguel, 
4»-25 
nanos, que maldito lo que e n t e n d í a n 
eo asnntos de guerra. 
H a b í a ailf magoantes de la gran 
Polonia, de L i toan ia y de Ukrunia 
que podía desirse que v i v í a n como las 
salamandras entre el fuego, pues, eu 
existencia t ranscurr ía en las estepas y 
en las selvas, tan pronto, siendo agre-
sores como agredidos- Los de la 
O r a n Foiooiaoo h a b í a n temido nunca 
mandados en tiempo de guerra. L a 
paz extn g u i ó el valor guerrero de los 
descendientes de aquellos hombres, 
que en siglos pasados h a b í a n venido 
á los Oaballeroa Teutones. 
Pero ahora la dura escuela de los 
sucesos les hacia recordar todo lo que 
hab ía olvidado. 
Los digoatarios convocados á conse-
sejo, mirábanse unos á otros indecisos 
esperando que hablara el viovoda de 
Posnania. E a t a l a m e n t ó ia ingrati 
tad y la inercia del rey y la ligereza 
con se les h a b í a arrancado de sus ca-
sas para hacerles sufrir y morir eu 
aquellos eampos. 
-Cuando se trató de ia c n e s t i ó a capi-
tal , oo sopo dar el consejo qne de él 
se esperaba. 
P a n Ladis lao Pkroaehevfiki propu-
so establer tres campos, nno en P i l a , 
otro en Vyelnnie y o troea Ostsie, oer-
canos uno á otro, de modo q u e c o el 
momento del ataque pudieran prestar-
se mutuo apoyo, 
—Onando eepamoa—dijo el viejo 
tjoldado,—por d o ü d e el eaemigo quie-
24 000 hombres, llevar el consuelo á 
infinito n ú m e r o . d e familias, ser un 
progreso para nuestro pa í s , ser hon-
ra para nuestra querida patria y una 
sa t i s facc ión grande y p u r í s i m a para 
vuestras conciencias. 
Ley bendita, ley redentora, hija le-
g í t ima de la caridad y de la ciencia 
en funciones sociales regeneradoras. 
Ley qoe ha de ser el consuelo y la 
esperanza de vivir de seteuta mil in-
felices. Ley en fin que á todoa ha de 
honrarnos, al pueblo que la merece, á 
todoa loa que la deseen, á laa Cortea 
que la voten, al gobierno que la pro-
raolgne y haata al pr ínc ipe que la 
ponsga eu regia sanc ión . 
fiJI orador fué interrumoido dife-
rentes veces con grandes aplausos y 
al terminar i c é objeto de una gran 
o v a c i ó n . 
E l benemér i to doctor Moliner visi-
tará hoy al medio d ía en Miramar á 
d o ñ ^ Oristina, y á laa tres d^ la tarde 
en Vi l la A l t a , á Mr„ Paul Daroulede. 
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E l Seoreto de Rosaura.— (LOB amo-
rea de una Booyére ) . 
" L a Moderna P o e s í a " acaba de pre-
sentar al públ i co an libro más , la 
novela cuyos t í tu los encabezan estas 
Hness, ea un precioso trabajo original 
debido a la galana ploma de la señori-
ta Qeorginade Piores, ya ventajosa-
mente conocida en el mondo literario 
por las varias obras que ha escrito. 
secreto de R s s a u r a " es nn epi-
sodio novelesco, de oaráeter extraor-
dinario y conmovedor. Su bella auto-
tora ha sabido d*rle escepaionalinte-
rós «on los primorea do so estilo y los 
notables recursos que despliega 'como 
novelista. 
Hay qne leer esta nove'a, para pasar 
un buen rato. Su in terés vivo ea cre-
ciente desde las primeras paginas, 
S n " L a Moderna Poesía'^, de J o s é 
López , se hal larán ejemniarea muy 
bien impresos con nn elegante cromo 
ea la cubierta. 
Las ventas acDnciadae eíta semana, son 
como sigue: 
3,0ü0 f&aos centrf. pol. 95|96 á 4i ra, pa-
ra el coneomo local. 
,-17,835 „ „ „ SQ&2 da 3.4Ó á 
34 para ¡a exportación. 
Cierra el mercado quisto y 60áten4do á 
laa siguientes cotizacioues; 
Centrifugas pol. 91i92 de 3} á 3.3|16 ra. 
arriba. 
Id. id. 94:9o de 31 á 44 realea 
arioba. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio da precios por centrífugas, tipo 
de embarque, pol. 91), en los últimos dos 
meses, fué como sigue:, 
¿go&to 4.1G.li5 ra. ar. 
Septiembre 3.75 rs. ar. 
El movimiento do azúcares on los alma-
cenes de eata puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como siáua: 
SACOS, 
Existencia en lc 
de Enero 
fíecibos basta 
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AZÚCARES.—La demanda ha segoido mo-
deradamente activa, pero las oparaciooea 
han sido de escasa importancia, á conso 
cuencia de preten Jer los tenedores precios 
más elevados q ie los que so pagaron la se-
mana pasada por claees buenas v como 
quiera que el mercado da Nueva Yoik ba 
regido con alguna irregularidad, con moti-
vo do haber fluctuado rápidamente las coti-
zaciones en Londres,8e han retirado los com-
pradores del mercado y las pocas ventas 
que se efectuaron comprenden mayormente 
partidas da e'a-ses inferiores, cuyos dueños 
han continuado demostrando grandes de-
seos de realizarlas á cualquier precio,ante8 
que sean mayores laa pérdidas que han ex-
perimentado ya. 
Ha llovido á floes de la pasada semana y 
principio de esta, copiosamente en varias 
comarcas, particul«rmo en la patto Orien-
tal de la lela y moderadamente en las de-
más; la inundación del Roque ba empezado 
á bajar y el trabajo ha podido reauud-srse 
en mochos lugares; los nortes que han em-
pezado á soplar aceleran la madurez de la 
caña que está algo atrasada á consecuencia 
del exceso de agua durante los dos últimos 
meses, la que por otra parte, ha contribuí-
do poderosamente al mayor desarrollo dala 
planta. 
E l aspecto de los campos es en general 
niaíinífi?o ó infunde grandes esperanzas 
respecto A la próxima zafra la que será mu-
¡cho mayor que la pasada, siempii) qne lía 
procloa brinden á los hacendados el ali-
cien'e da quo han mesester para moler to-
da la caña de que peudaa disponer. 
MIEL DE CAÑA. — Sin existencias ni 
operaciones recientes, no sabemos tampoco 
se baya hecho todavía ninguna contrata 
para entrega futura, y por lo tanto los pre-
cios siguen rigiendo nominales. 
TABÁCO.—Bama— Mucha calma reina 
en eata plaza, por estar pendiente los com-
pradores del resultado de las gestiones que 
se están practicando en los Estados Unidos 
p<ira consognir una redacción en los dere-
cbos; los negocios se concretan á pequeñas 
partidas para atender al consuan local y 
«•abrir alguno que otro pedido de escasa 
im ortancia del extranjero; los precios oon-
tlqdan fluctuando extensamente, á conse-
eueacia mayormente de la diversidad de 
clase?, que se han aglomerado en el merca-
do y se encuentran en muchas manos, oon 
motivo de la paralización de las ventas en 
ios pasados meses. 
Torcido tj Cigarros.—No pasa de moder -
do el movimiento en laa fábricas, á conaa-
caoncia de lo exiguo de laa órdenes, por es-
tar los exportadores pendientes del resulta-
do de laa gestiones para conseguir una ra-
ducoióu en los derechoa ken loa E&adcj 
Unidos, 
AGUARDIENTE—Con motivo de babersA 
efectuado ea la semana nuevas ventas para 
la exportación, los precios rigen con alguap. 
más firmeza, de $15 á $16 loa 125 glns. b&i? 
22grd3., eo casco da castaño, sobre el mue-
lle, y de $13 á $14 id., el de 20 gra.tní, 
para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este prodneco 
rigen en harmonía con los del aguardiente, 
bastante firmes de $55 á $57 la pipa do 
173 galones, por marcas de primera, y da 
$35 á $37 id. sin casco, por laa de AO-
g unda. 
C E R A . — L a blanca continúa escaseando 
con regularos pedidos de $28 á $29 quintal, 
según clase. 
Moderadas existencias de la amarilla, 
cuya demanda ea regular, cotizándose h^v 
de $25 á $20 qtl. 
MIEL DE ABEJAS. — Las entradas del 
campo siguen moderadas, y so realizan fá-
cilmente á 35 cts. galón, para lae."?po?t'' 
ción. 
MEECADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: LOS tipos han regido más fir-
mes esta semana, por escasear algo el pa-
pel con motivo de haberse auspeadido l^s 
ventas de azúcar. 
ACCIONES Y VALORES: Sumamente quie-
ta ha estado la Bolsa esta semana, conti-
nuando, sin embargo, los tipos denotando 
firmeza en las cotizaciones da todos l̂ u 
valores. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: E l habido 
desde Io de Enaro hasta la fecha, eete :ño 
y el pasado, ea como sigue: 
ORO. 
Importado ante-
riormente $ 502.980 
En la semana.. . " 
P L A T A . 
962.817 
10.000 
T O T A L hasta el 
20 de Octubre " 502.900 » 972.81? 
Idm. igual fecha 
1900.. . . " 754.213 >' 390.80^ 
Se ha exportado por cuenta del comedio, 
desde Io de Enero, lo siguiente: 
OBO. P L A T A . 
Exportado ante-
riormente $ 1.417,6:5 S 36,0GtJ 
En la semana.. . " " „ 
T O T A L al 26 de 
Octubre $ 1.417 655 $ 36„0aa 
Idm. igual fecha 
1900 » 3.822.150 » 260.519 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
PROPIETARIOS 
§e haces trabajos de AlbaBile-
ría, Carpiníeria, Pintura, iastak-
clones de cloacas, &C.5 al coal^o 
y á plazo?, M, Pola, 0'Reüíf i r ^ 
o l 7 3 1 2<ia-5 O í 
20,000 a c a b a d e r e c i b i r E L E S C A N D A L O , y 
n i q u i e r e n i p e r m i t e q u e o t r o s l a s v e n d a n m á s b o -
n i t a s n i m á s b a r a t a s q u e l a s n u e s t r a s . L a s h a y d e 
t o d a s l a s figuras y d e s d e 70 c e n t a v o s u n a h a s t a 
600 p e s o s . 
P u e d e c o n v e n c e r s e e l p ú b l i c o v i s i t a n d o e s t a 
c a s a p o r s u f r e n t e á l a c a l l e d e N e p t u n o y p o r e l 
U U l í COMEECíáL de la MANZANA SE GDMIZ 
V e r á n t a m b i é n e l m á s v a r i a d o y m e j o r s u r t i d o 
e n r o p a y s e d e r í a i m p o r t a d a s p a r a l a p r e s e n t e e s -
t a c i ó n . 
O 1820 4-25 
E N D R O G U E R I A S Y 
i m u M ó n C r e o s o t a d a d e E a t a U 
Í:Í685 tí» i j i l 
re »t8óaft nos r e a D i í e m o s y )e opon' 
dreroos ioveooible r é r i m o o i a . 
Bl ooosejo foé aceptado por todos 
COD grao a l egr ía y algazara. 
Los oobles se reaoieroa formanao 
UD cuerpo de qaiQoe mil bombees. 
L a iofaoterla abr ió triooberas eo 
ana extensivo de eeis millas. 
Ostsie, p o s i o i ó o prioüipal f o é ooc-
p a d a p o r e l viovoda de FoeDaoia OOB 
eos bombres. 
Uoa parte de la caba l l er ía ( jeedó eo 
Vyelunie, y otra en F i l a , mieutras L a -
dislao F korashevski faó á Oüapl iDko 
para observar Jos movimieotos del 
eDemigo. 
L l e g ó el mes de Ja l io . Los d í a s 
eran largos y oalarosoe, ei sol lanzaba 
oou tal foerza eos rayos sobre la tie-
rra, qoe los nobles taviarao qoe reía-
giarse eo los bosqats, áo&'U algaoos 
hicieron levantar «ni Itofi&tt* 
S i Wiitemberg jubitee v» Udo pron-
to es probable qae áaxjíé£fc encontrado 
dora resistencia, pero como era exper-
to cap i tán y conocedor de los hombres, 
teoia eos razooe^ para demorar el ata-
que. 
L a experiencia le había e n s e ñ a d o 
desde años a trás , que on soldado que 
acaba de alistarse es muy pellgvü<;o en 
su primer momento da entuaiaáaia , re-
joidando varios casos en qua anas 
tropas b i s o ñ a s , . c a y e n d o de improviso 
con espantable impeta sobre baen nú-
mero de regimientos enemigos, les ha-
bían desbaratado y puesto en faga, 
L a primera y eegooda semana trans" 
ourrieroD ba^aote bien, pero la terce-
ra, aquella prolongada i o a o c i ó o empe-
zó á aburrir í» todos. 
B l calor creóla oada d ía . Los nobles 
r e b ú s a b a o tomar parte en los ejerci-
cio, dando por escusa que sus caballos 
atormentados por las moscas no qae« 
rían estar quietos. 
Pao Pliorasbveki hab ía enviado des-
de Obaptsoko la noticia de que los 
suecos estaban cero», y aun cuando 
se estuviera en v í s p e r a s de una bata-
Ha Tiogmunt Grodz lnsk i obtuvo per-
miso para abandouar el campamento. 
Aquello s u s c i t ó tales quejas y desór -
denes, que el vojvoda de Posnania 
tuvo qoe acudir ooo muchos capitanea 
para traoqui luar los án imoe . 
Dijo qoe GrudziDski h a b í a obtenido 
ooa breve Hceooia paro asuntos par-
tioulares. 
Pero el mal ejemp?» produjó los peo-
res efectos. 
B l mismo d ía qoe marchó T igmunt , 
muchos centenares de nobles, imitan-
do so ejemplo, majobaron t a m b i é n á la 
chita callando. 
T a m b i é n una parte de la in fanter ía , 
siguiendo el ejemplo de sus jefes, em-
pezó á desertar. 
Se c o n v o c ó 00 nuevo consejo de 
guerra, al cual se negaron á asistir 
mnebos nobles. 
S i g u i ó ooa noche verdaderamente 
tempestuosa, llena de clamores y de 
disputas, L o s n o b i e s s e acusaban unos 
á otros de querer desertar, y el grito 
de "todos ó ninguno^ resonaba de 
continuo. 
L a s cosas llegaron á tal punto, que 
el voivoda de Posnania se d i ó golpea 
en la cabeza en pleno consejo, y gr i tó ; 
— D ó consejos quien sepaj yo, poe 
mi parte, me lavo las manos, y a que 
ea imposible sostener ana defensa coa 
tales soldados. 
— S e r e n í s i m o v o i v o d a — c o n t e s t ó ña* ) 
tanislaoSobetncki—el enemigo pondrá': 
término á estos d e e ó r d e c e s y turbulen^ 
oias; dejad que truene el c a ñ ó n y va-;"; 
reis como todos esos nobles, aunque ao 
fuera m á s que por defende sus vidas,; 
aca tarán la disciplina y se b a t i r á a j 
como leones. . ~ ^ 
—¿Oon q u é podremos defendernosf 
— E n Sbaraj , Kemelniski t e n í a se*' 
sen ta c a ñ o n e s , y el pr ínc ipe J e r e m í a s -
pocas piezas de á cobo y algunos mor-.' 
teros, 1 - 'I 
—Pero t e n í a un e jérc i to y opso troá 
no lo tenemos, ^ * 
—Mandad llamar á Pkorashevski y 
dadle el mando. Á él le o b e d e c e r á n 
quizá los nobles. 
' — S í , llamadle. 
— S í , e í—gr i taron var ias voces. 
Se m a n d ó un correo á Obaplinko, y 
aquella foé la ú n i c a d e c i s i ó n que se 
t o m ó en el consejo. 
A l dia siguiente a ú n fué mayor el 
desorden. " D e c í a n qne h a b í a en el 
e jérc i to algunos desidentes que en oca' 
s ión oportuna se pasar ían á los saeeoai 
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FIESTA ALEGRE 
EN JAI-ALAI 
" A mal tiempo b a e o » oara" Y 
como el de ayer era desapacible pü 
sela yo de pasoaa, f más alegre qae 
nnae oastanaelas a legres , l a n c é m e 
Prado arriba, Prado arriba, hasta dar 
con un ciadadaao pacifioo, de los de 
voz y voto, qae OOQ meloiioso aoeato 
—¡as í oaotao los qaerabesl — m o r m a r ó 
may oeroa d^ mi" oido müaioo 
¿ Limpio f 
— P o r medio? 
— V a y a . 
—Paes dé le brillo. 
*" —Paes á darle. 
Y tis rras, ris-rras, oomo cantan laa 
inocentes segadoras del Rey qae ra-
b i ó , dejóme el tal, en menos de media 
hcra , las botas tan opacas oomo esta-
ban antes del embetunado, 
L o onal demaestra qae, ea ocasio-
nes, par» bridar oo basta poner los 
medios-
U n baeu amigo mío, da esos qne al-
ganas veces y contra nataraldza sae-
Jen manejar media docena de reales, 
b r i n d ó m e el aperitivo: 
—¿Quieres tomar QÜ P a a l de Kook. . 
tel? 
—Nequiquam: preñüTb los aperitivos 
acadómicoB: toitiemns an J i c i a t o O J -
Vio P i c ó n . 
Y nos tomamos el insierne literato 
maMt^nse. 
Despoóri comí —ea an maldito 
vicio qae no puedo desarraigar—; tomó 
el Tiansva&l—hice máa que todos los 
ingleses juntos y s e p a r a d o s — t o m ó el 
T r a n s v a a l de San Francisco y 
previo el pago de einoo oentavos en 
cobre v i l , l i e g a ó al F r o n t ó n , á tiempo 
que la de Beneficencia tocaba una sin 
fonía caó t i ca , á c i r r i i i c li i r obado y 
s a l m ó n tendido. 
¡Oómo nos miraban las ajaob>ioU^! 
¡Cómo nos miraban por encima de! 
bombro! Aldereteguia, deseabierco, os 
tentando su peinado alfonsino, enaae-
dio la impecable raya, hecha á punta 
de lápiz , y sobre las alones loa tufos 
donostiarras, traducidos del eft^karo, 
con alicates de zapatero poUtiao, me 
las presentaba una á una: 
! — ¿ V e s aquella! 
—Sí . 
—Pues no la conozco. 
— Y o también . 
— Y así sucesivamente fot rae ente-
rando de todo aquel jardín de belleza 
a n ó p i m a s . 
D e azucena mustia vestidos Al í y 
Pasiego menor, y de azulejo arábigo 
E i í o e g u í é i baceta, salen ambos á cua-
tro a la cancha, y ambos a todos se 
engrescan en un peloteo suave, dulce y 
m o n ó t o n o , como la habanera de ma-
rras , que no anima poco ni mocho al 
púb l i co respetable y respetado. Sino 
hubiera sido que se fueron muchas 
veces á Igualada,no se oyera allí ni un 
Solo aplauso justiciero. A 2 í í 3 a 5 a 6 
é 7 á 10 á 11 á 12 á 14 á 17 y á 20 se 
jicoieron las verdes y las madaras, Al í 
^ Fasiego menor se anotan el 24 y sus 
Hor»trarios el '¿'ó y entonces se a n i m ó la 
¿pnte de los dorados. 
E l tanto 25 q u e d i ó fin al partido, lo 
defendió Ibaoeta bieo; es verdad que 
fué el único de la tarde, y por fin lo 
perd ió jugando de rebote una que no 
a l c a n z ó á buena. 
Salvo Alí , que estuvo tan segare é 
igual como siempre, loa pelotaris no 
uaereoerían loa honores de la "Oróni-
38" y menos de la cr í t ica . Pasiego me-
aor regular, pasable; B l íoegu i fl)jito, 
íWjito como si tuviera miedo de rom-
per la pelota, Ibaoeta más ptor; p e g ó 
poco, l e v a n t ó menos, no e n c e s t ó , no 
c a s t i g ó , estuvo todo el tiempo mal co-
locado y á ú l t ima hora le entró na des 
mayo que daba lás t ima . 
E l í c e g u i trabajó bien en el ü'tinao 
tercio, per^ <lá buena hora mangas 
verdes." 
\faohin . q u í t e n m e l o de delante, 
que es un bárbaro—no eocaeotro otro 
adjetivo más gráfico, y Mach ín perdo-
n e — ; B l o y superior; pegando como 
él solo sabe pegar, y Pasieguito haoien* 
do verdaderos milagros. 
Los blancos perdieron, pero hay de-
rrotas qae más parecen victorias, 
Me notioiaron de que varios j ó v e n e s 
muy conocidos y estimados en todos 
tos c írculos habaneros, estaban quejo-
sos de que la Empresa del J a i A l a i no 
se mostrara propicia á la c e l e b r a c i ó n 
de una fiesta benéfica prometida en la 
anterior temporada; y, efectivamente, 
vi la queja expuesta en un diario, 
acreditada por las inicialea de dichos 
jóvenes . 
Deseoso de saber lo que hab ía de 
cierto en tan interesante asunto, me 
acerqué á la empresa, y puedo asegu-
rar, plenamente autorizado, que el 
frontón eatá siempre dispuesto á a y a -
dar á todo fia benéf ico no pol í t ico , y 
qae efectivamente fué ofrecido á l o e 
j ó v e n e s ya dichos, en la temporada 
anterior; ofrecimiento que se sostiene, 
esperando solamente para hacerlo 
práct ico que las personas á que me re 
fiaro se vean con la Direct iva , á fia de 
acordar el d ía y d e m á s pormenores de 
la fiesta. 
Lo que traslado con morbo gasto á 
mía buenos amigos, poniendo t a m b i é n 
á su d i spos i c ión las columnas del 
D i á B í O DE LA M á R i N á en le que este 
oeriódioo pueda contribuir »l mayor 
exolendor y mejor resultado de la be-
aófi ia fiesta. 
Y para terminar s ó l o me falta de-
cirme á migo mismo, 
Biocuente hablaatetaemte! 
ATAÍÍASIO R I V E R O . 
P A R T I D A J U G A D A 
Octubre 26 de 1901. 
G A M B I T O BSOOOÉS P E N S A D O 
Blanoas. Negras. 
S r . Ü a p a b l a n o a . Sr . E c h e v a r r í a . 
D e s p u é s del triunfo de Alí y Pas íe-
go menor se j u g ó la primera Quiniela 
dupla á 8 tantos. E loy y Pasieguito 
se apuntaron seis tantos sin interrup-
c ión , hasta que l l egó el turno á Mácala 
y Miohelena que sin soltar la de Para 
piona se anotaron siete, D i é r o n s e las 
parejas otra vueltecita por la cancha y 
al final llegaron vencedores Miobelena 
y Mácala que fueron los favoritos del 
púbMoo. 
Oomo siempre el partido da e m p e ü o 
«ra el segundo. 
Jugaban Eloy y Pasieguito contra 
TTrreati y Machín, siendo azules estos. 
A 30, con 8, y del 7 y J . 
E n la primera decena todos e^tuvie-
ron bien y no ocurrió nada de parti-
cular. 
Llevaron delantera los azules hasta 
í̂l tanto 12 azul por el 7 blanco. Des -
de aguí aprietan los blancos y aunque 
M a c h í n no afloja, pifia mucho ü r r e s t i , 
y logran Eloy y Pasieguito igualarse 
á 13 y pasarles con un juego muy luoi 
á o , hasta anotarse 22 por 15, 
A pesar de esta ventaja inmensa 
M a c h í n no desmaya y á fuerza de an 
trabajo vigoroso fué con pacieooia de 
hormiga s u m á n d o s e tantos, y domi-
wando á Pasieguito, aunque é s t e y 
Bloy ten ían puesta el alma y U vista 
en la pelota, al extremo de igualarse 
^on ellos ¡á 231 
Urreeti se anima y asegura m á s y 
ptga más , y Pasieguito soporta con 
valor pero con desfallecimiento mate-
r ia l , una l luvia de pelotazos que le 
traen de cabeza en el rebote. Eloy 
entra poco en juego porque Machín lo 
' quiere as í , oomo es natural , y el del 
^valle de Pas lucha, crece, se agiganta 
y sostiene el partido sin ganar terreno 
pero perdiendo muy poco, que es á 
todo lo que podía aspirar. E l o y se 
sale a l 12 y logra ayudar algo á su za-
guero y se esfuerzan por ganar el par-
tido; pero M a c h í n , que no se cansa, 
castiga de un modo abrumador, y ya 
Pasieguito, resentido a d e m á s de un 
brazo, echa el alma en la cesta y juega 
con ella y se igualan á 28. 
y E l tanto 29 fué dominado desde el 
' principio por los azules, que no dan 
vagar á Pasieguito, y el 30 dominado 
'alternativamente, varias veces, por los 
'dos colores, mantuvo en tens ión los 
'nervios de ¡ a g e n t e que los asa, y jpor 
fin! ¡zás!, tres veces ¡záa! se lo apuntan 
Urreet i y M a c h í n , y con él el partido, 
; Urres t i que eetnvo bien en la prime-
ra decena, ea azaró macho en la se-
gunde, x^ro se repago ea la ú l t ima . 
1 — P 4 R 
2 - R3¿L 
3 - P 4 D 
4 - P x P D 
5 - G 3 ^ 
6 - A 2 D 
7 - P x A 
8 - A2tt 
9 - 0 1 0 
10— O x A 
11— O O 
12— 04 A 
13— A3bt 
14 D x D 
1 5 — P 3 r R 
K Í - P x O 
1 7 - Olifi 
1 8 - P 4 0 
1 9 - T x T 
2 0 - O x P A D 
2 1 - P x P 
2 2 ~ T l 
23—C 6Li 
24 —05 A D 
25 — 07 D 
2 f í - K , ¿ A 
? 7 - 0 5 R 
2 8 - P x O 
2 9 - T l D 
3 0 - T 4 D 
3 1 - K3Ü 
3 2 - F 4 A 
3 3 - T 6 0 ^ 
3 4 - T 7 0 
3 5 - T 5 D 
3 G - P 5 A D 
37— P x P 
3 8 - P 4 T 
39 - T 4 D 
4 0 - T 4 0 D 
4 1 - T 4 0 f 
4 2 - R 2 A 
4 3 - T 4 A 
4 4 - P 5 A 
4 5 - P x T ^ 
4 G - P 3 R 
4 7 - R ^ 
4 8 - R 2 R 
4 9 - R 3 R 
1— F 4 R 
2— O D 3 A 
3— F 4 D 
4— D x ? 
5— A S í J D 
6— A x O 
7 — A 5 0 
8 ^ 5 R 
9 — A x A 
10— 03 A 
11— O O 
12— D 4 A R 
13— D 5 R 
14— O x D 
15— O x A 
10 — P 4 A 
17— T ^ A 
18— P x P 
1 0 - R x T 
20 T 1 D 
21— 0 4 T 
2 2 - R I O 
23 - T 1 B 
2 4 ~ P 3 0 D 
25— 0 5 A D 
26— T 2 R 
27— OxO 
28— T x P 
29— T 2 R 
30— E 2 A 
31— P 4 R 
32— R 3 A 
33 - T 3 R 
34 - T 2 R 
3 5 - P 3 r R 
3 6 - T 3 R 
3 7 - T x P 
3 8 - T 3 r 
3 9 - R 4 R 
4 0 - R 4 D 
4 1 - R 4 R 
4 2 - T 3 A D 
4 3 - T 3 D 
4 4 - T x T 
4 5 _ R 4 0 
4 6 - R 4 T D 
4 7 - R 3 A 
4 8 - R 4 D 
4 9 - Res igna. 
s e n t é , pero Garlos Morán y Armando 
O a b a ñ a s hicieron desistir á sus com-
pañeros de tal e m p e ñ o , regalando una 
carrera á los rojos, ú n i c a que necesi-
taban é s t o s para quedar libre del peso 
que t en ían encima d ó s d e el 4 de A b r i l 
ü l t imo. 
E l match, qae e m p e z ó oon gran in-
terés desde la primera bola lanzada 
por Bshé, no d e c a y ó un momento da 
rante la tarde, pero el i n t e r é s y la es-
pec tac ión crec ió en la novena entrada, 
hasta los momentos en que Molina 
real izó el ü i t imo ouí, con el cual consi-
g u i ó el Habana su victoria. 
L o que p a s ó en estos momentos en 
el ala derecha de la glorieta del A l -
mondares, fué el delirio. 
Los burras, loa aplanaos y la bande-
ra de combate del Habana que pasaba 
de mano en mano, volvieron locos á los 
partidarios de5 aguerrido y valeroso 
club. 
Más de nn cuarto de hora duró el en-
tusiasmo habanista; tai era el deseo 
que t en ían de saldar su cuenta. 
E l olnb Almendaros, á pesar de PO 
derrota, pero derrota que le honra, j u g ó 
profesionalmente, y en el campo se rea 
lizaron espleadidas jugadas, como son 
la de Francisco Morán y Moieéá Quin-
tero. S ó l o la desgracia pudo haber sido 
causa de qae perdiera este club, pues 
su terreno lo d i a p o t ó palmo á palmo. 
Armando Docal, cada d ía e s t á m á s 
efectivo, y es una verdadera notabi-
lidad en bax. Oertero en SP.S tiradas y 
valiente ea el diamante, pues no hay 
bola que pase por su lado qae no se íe 
avance para ayudar á su olob, onndi-
oiones que no tienen muohoa pit- kar. 
Ayer d o m i n ó p o r completo á los 
/íogííne habanis ta , só lo cuatro hits lo-
graron darle en toda ia tarde. 
Oarlos Royer, t a m b i é n estovo ayer 
may bien, tal parec ía que no era el 
mismo pitoher, que siete d ía s antes ha 
bia sido fongueado por los moohachos 
azules. E m p e z ó bien y terminó lo 
mismo, al extremo que la leña que ha-
bían tra ído sus oontriocantea tuvieron 
que cargar con ella. Só lo Oarlos Mo-
rán, Oabrera y Govantes, padieron des-
cargar tres pedazos pequeños, , 
É a resumen, el match de ayer, son los 
que dan vida y a n i m a c i ó n al baseball, 
y coa ella gana mu^ho este sports que 
tan gran t ú m e r o de aficionados Mene 
«n Ouba. 
Mis a p l á n e o s para uno y otro bando. 
Ambos jngaron oon fee y no desper. 
diciaron un momento para poder salir 
victoriosos en la contienda, y as í nos 
complacemos hacerlo públ ico . 
He a q u í el í o r e de tan importante 
jaego: 
Anteanoche tuvo efecto el torneo 
s i m u l t á n e o de Oapablanoa contra ocho 
jugadores, porque no se presentaron 
más , á pesar de la i n v i t a c i ó n qoe se 
h a b í a hecho á todos los aficionados 
qoe quisieran. E a una hora y cinco 
minutos c o n c l u y ó Oapablaoca todas 
las partidas, habiendo ganado siete y 
perdido só lo una. Los contendientes 
fueron los señores Augusto Val le , Oar-
E c h e v a r r í a , M. J . Tejedor, Claudio 8. 
M e n d i z á b a l , Benito Oalorio (hijo), R a -
fael Blanco, M. Puberto y J Laeaga, 
E n la primera hora hizo Oapablanoa 
320 jugadas. Descontando de ese tiem-
po el qae perdió caminando de uno á 
otro tablero, más el que emplearon al-
gunas veces los otros jugadores que 
no t e n í a n decidido a ú n la jugada que 
t e n í a n que hacer, se puede calcular 
que no t a r d ó diez segundos por térmi-
no medio, en cada jugada. 
P e r d i ó oon el S r . Val le . 
L a partida caya a n o t a c i ó n damos, 
es perfectamente correcta: su contra-
rio es de primera fuerza. 
BASE-BALL 
• x G R A N P R i M l O P A R T I C O L A R 
SEGUNDA S É R I B . — SÉPTIMO MATCH 
E l coloso del base-ball ha saldado la 
cuenta que ten ía pendiente desde el 
J U E V E S SANTO con su eterno r iva l . 
Nada se deben ni uno ni otro, lo 
cual ha dado logar para que vuelva á 
reinar la más completa a r m o n í a en las 
dos /amil ioa baseboleras que m á s sim-
pat ías cuentan entre los aficionados á 
este bonito sport. 
Ayer , d ía designado por los rojos 
para satisfacer su deuda, se vieron fa-
vorecidos loa terrenos de Oarlos I I I 
por m á s de ocho mil personas, que co-
mo testigos acudieron á dicho impor-
tante acto. 
Asistieron, oomo c á m b a n o s , dos apre* 
ciebles caballeros, los señores Oaohn-
rro y Baokley, quienes por espacio de 
ana hora 35 minutos estuvieron pre-
senoiando los detalles del aota para 
dar su fallo con verdadera imparoiali* 
dad. 
E l final de la contienda fué el qae 
el c lab ¿Za&ana devolviese a l Almen-
áares los fatídiaoa nueve ceros, apesar 
de ia resistencia de és toa, que no quie-
ren hayerae cargo de tan d^iosdo pro-
A l m e n d a r e » B C . B . 
J U G A D O R E S . 
C. Morán 3a b , 
R. Govantes r f . . . . . 
F . Morán of 
M. López lf 
A. Oabañas 2a b. 
A. Cabrera Va. b 
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L . Bu.stamante as | 2 














Totales ^Oj 0| 324111 4! 2 
H a b a n a B. B , C, 
. U Q A D O R E S . 
M. Píate rf 
-R, Oalzaillla c. 
L . Padrón cf y p . . . 
A, Arcano lf 
V. González 2ft b 
R. Valdés es 
C. Royer p. y cf. . . . 
A. Molina Ia 














ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Almendares 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 = 0 
Habana 0 . 1 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . x = 1 
S U M A R I O 
Sacri/aee hit: Habana 2, por M. Prats y 
V. González. 
Called balls: Por Royer 2, á C. Morán y 
Bustamante; por Dacal 2, á Arcano y Mo-
lina. 
Struck outs'. Por Royer 4, á F . Morán 2, 
Cabrera y BasUmante; por Dacal 2, á M. 
Prats y Calzadilla. 
Time: 1 hora 35 minutos. 
ümpires: Buckley y Cacburro. 





Almendares . . . . . . 1 








Ferdidos., . . . . 1 2 
HOY LUNES 
E s t a tarde, á las tres, j u g a r á n por 
segunda vez en los terrenos de Oarlos 
I I I , la novena A í m e n d a m í o , que dirijo 
el " I n g l é s , " y la fuerte novena Liber-
tad, del vecino pueblo de Regla . ^ 
Se cepera un bonito match en que 
los cesantes probarán nna vez m á s que 
son tan buenos oomo los que boy e s t á n 
colocados. 
B u e n a suerte, amigo Tojny, te desea 
ta admirador. 
MENDOZA. 
CRONICA DE POLICIA . 
TJ1T LESIONADO GRAVB^ Á 
Al medio día del eábado último, en la 
calzada de Belascoaín esquina á Zanja, 
fué lesioDado el pardo Felipe Rivas, domi-
ciliado en Luz, 47, al chocar el tranvía 
eléctrico de la linea de Caatro Caminos y 
Eeneflcencia, con una guagua de laempresa 
L a üoián. 
E l motorista, y el conductor de la gua-
gua, cuyos nombres ee omiten en el parte 
de policía, fueron detenidos y presentados 
en el Juzgado da Instrucción del distrito 
del Centro. 
Según el certificado médico, el pardo E l -
vas presentaba la fractura completa de los 
huesos cúbitos y radio Izquierdo, siendo el 
estado del paciente de proDÓetico grava. 
Rivas fué trasladado á su domicii o por 
contar con recursos para su asistencia mó-
dica. 
ENVENENAMIENTO 
L a joven doña Guillermina García Alva-
rez, de 25 años, casada y vecina de Animas 
43, fué asistido por el doctor Carrera, mó-
dico da guardia en el Centro de Socorro 
dal segando distrito, de una iatsxicacióo 
grave. 
L a pacíante, manifestó á la policía que 
había toando bicloruro de mercurio, coo-
el propós'to de su-cid^rsa, pues estaba muy 
aburrida de la vida, á causa de encontrar-
se eoferraa. 
E l teniente da policía, señor Jülio Mar-
cos, levantó acta do lo ocarrido y dió cueo-
ta al Juzgado de Guardia. 
MALTRATO DE OBRA 
Ei moreno Julián Castañeda y Carrasco, 
vecino de la calle de Estevez, náme-o 59, 
fné detenido en la madrueada dal domin-
go, v conducido á la 8a Estación de Poli-
cía por el vigiianta lüt , á causa de haber 
maltratado de obra, dándole de golpea con 
un palo, á su concubina Pauia Hernández, 
del propio domicilio 
L a Hernández, según certificado médico 
presenta contusiones de segundo grad ; y 
el detenido inaresó en el Vivac á disposi-
ción del juzgado correspondiente. 
CUATRERO 
El guardia número 203 da la Sección 
Montada del destacamento de Puentes 
Grandes, detuvo y remitió al Juzgad) de 
IntrucíMón del distrito O^sta, al blanco 
Joan Díaz Hornández, vecino de San R a -
fael, númeao 137, por haberle ocupado dos 
maletas de la propiedad del coronel del 
ejército americano j . A. Beldwin, jefe de 
ocupación en "Colombia" de Marianao. 
Dichos muebles fueron entregados á su 
dueño por orden del juzgado. 
JUEGO PROHIBIDO 
Por la policía de la 6' Estación, fueroO 
detedidos en la noche del sábado en el 
cuarto número 5 del solar, calle de Tenéri-
fe, número 34, nueve in iividu »8 de la raza 
de color que estaban jugando al prohibido 
del monte. 
Los detenidos, á quienes ae le ocuparon 
los naipes, ingresaran en el Viv^c á disoo-
síción del Juzgado Correccional del segun-
do distrito. 
ENVUELTA POR LAS LLAMAS 
áooehe fué asistida en el Centro d i So-
corro del tercer disirito, la parda Bfmica 
Pinto Hernández, de 31 años de edad, sol-
tera y vecina da Misión náme-o 77, de que-
maduras en el tronco, cuello, cara, brazos 
y manos, de pronóstico grrvo. 
También fné asistido en dicho Centro, 
el individuo de su raza Nemesio Valdés, 
del propio domicilio de quemaduras en la 
región hopígastrica del lado izquierdo y 
dorso de la mano derecha. 
L a Pinto manifestó, que á causa de haber 
sido insultada por ana parda á quien no 
conoce de nombre, y que anda en líos con 
su concubino el Nemesio Valdós, y por otra 
mujer b'aoca nombrada Generosa Rarms, 
que también le dijo algunas flires, deter-
minó quitarse la vida, á cuyo efecto man-
dó á la bodega por dos centavos de alcohol, 
v rociándoee con dicho líquido el cuerpo, se 
prendió fuego, con la llama de un fosforo. 
Neme4 dijo que el daño que presenta 
lo sufrió al tratar da auxiliar á su concubi-
na, al veri < envuelta por las llamas. 
El juez da guardia se constituyó en el 
Centro de Socorro, y después de tomar de-
claración á la paciente la remitió al hospi-
tal para atender á su asistencia módica. 
HURTO DE DINERO 
Durante la aaséucia de doña Dolores 
Borrego, vecina de una accesoria pertene-
ciente á la casa n? 64 de la calle da las 
Damas, le hurtaron da un escap. rate un 
portamonedas con nueve centenas, dos pe 
sos plata americana, un escudo español y 
varias monedas de centavos. 
Por sospecha de quesea el autor de este 
hecho, fué detenido e! pardo Florencio L ó -
pez y López, á quien se le ocupó parte del 
dine o hurtado. 
E l detenido fué puesto á disposisión del 
juez de guardia. 
UN MENOR LESIONADO 
A l pasar la calle del Aguila, de una ace-
ra á ;*tra, el menor, pardo, Francisco Fer-
nández, de cinco años, fué atropellado por 
un cache de plaza, lesionándolo gravemen-
te. 
Asistido dicho menor en el Centro da So-
corro del distrito, certifleó el médico de 
guardia que presentaba una contusión de 
segundo grado con escoriaciones en la 
pierna derecha, no pudiéndose precisar sí 
existe ó no luxación, por su estado de in -
Üamac'ón. 
Se ignora quién sea el conductor del 
coche que lesionó al expresado menor. 
BUEN MODO DE COBRAR 
E n el hospital n0 1 ingresó ayer, domin-
go, para atenderse á su asistencia módica, 
doña Cruz López Casanova,- vecina de la 
calle de Hernández, en Puentes Grandes, 
de varias heridas que le causó don Ramón 
Rosa López. 
Según la señora López, el daño q ue pre-
senta se lo causó con un palo el individuo 
ya expresado, por no poderle ella abonar 
el alquiler de la casa, correspondiente al 
mes de Octubre. 
E l acusado fué detenido y remitido al Vi-
vac, á disposición del Juzgado Correccio-
nal del segundo distrito. 
OTRO HURTO 
E n la Sección Secreta de Policía se pre-
sentó ayer la señorita Mary E . Bean, nata-
ral de los Estados Unidos y vecina de G a -
líano n? 56, manifestando que de nn baúl 
que tiene en an habitación, y valiéndose de 
la llave del mismo que estaba sobre un to-
cador, le habían hurtado unos cuarenta y 
dos pesos en moneda americana. 
Se ignora quiéu ó quiénes sean los auto-
res de este hecho, y la policía dió cuenta 
de lo sucedido. 
* FRACTURA GRAVE 
E l niño Florencio Ortega, de doce meses 
de edad, fué asistido en el centro de socorro 
de la primera demarcación da la fractura 
completa de la clavícula izquierda, siendo 
su estado de pronóstico grave. 
Refiere doña Primitiva O. León, madre 
del lesionado, qae el daño que presenta 
éste lo sufrió casualmente al caerse de una 
silla en su domicilio, calle de Egido núme-
ro 13 
UN AHOGADO 
A las nueve y medía de la noche del sá-
bado se cayó al agua desde á bordo del va-
por español Madrileño que ee encuentra 
atracado á los muelles de San José, el tri-
pulante de la lancha Nueva Joseja, nom-
brado José Hernández y Dorta, natural de 
Canarias, de 40 años de edad, casado y ve-
cino de Regla. 
Hernández Dorta pereció ahogado, y sa 
cadáver fué encontrado flotando en aguas 
de aquellas inmediaciones, á las cuatro y 
medio de la madrugada de hoy. 
Una vez extraído del mar el cadáver, fué 
reconocido por el médico de guardia d é l a 
casa de socorro dal primer distrito y remi-
tido ai Necrocomio para practicarle la au-
topsia. 
E l sargento don Joan Eíos, de la policía 
del puerto, levantó acta de lo ocurrido 
dando cuenta al Jaez correspondiente, ' 
i t i 
G A C E T I L L A 
E N ALBISÜ. - G r a n conou/renoia 
anoche en A l b i a a . 
L o desapacible del tiempo parec ía , 
lejos de contrariar, favorecer el ejpeo-
táoulo . . An 
A la primera t a u d a - l a tanda de 
Gigantes y G i b e z u d o s - n o a d i ó un publi-
co en realidad inmenso. 
No BC encontraba nna sola localidad 
" Es to mismo, ó poco menos, oonrriD 
d e s p a é s en la representac ión de M rey 
que rabió, donde tanto se hizo aplaudir 
de nuevo, en el papel de Ro8aI la se-
ñor i ta Pastor. 
L a jornada de esta artista ha sido 
anoche merit í s lma: trabajó en la pri -
mera obra y en loa tres aotoa oonaeoa-
tivos de E l rey que rabió. 
Y tanto más es de encomiar este es-
fuerzo, cuanto que la bella actriz se en-
ouentra padeciendo uba afecc ión a l 
pecho qoe si es hoy lijera, por fortuna, 
acabará por recrudecerse oon t a m a ñ a 
a D a y qoe cuidar á "la Pastoreiba", 
s eñora empresa. 
E n el programa de esta noche hay. 
como novedad, el estreno del pasillo 
de los hermanos Quintero E l género 
ÍM/mo,obrftqui ha dado grandes en-
tradas al madri leño Apolo á pesar de 
las recias filípicas de loa orón atas tea-
trales. 
Se e s trenará Bl género ínfimo en la 
misma primera tanda que v* BJl Chi-
quillo oomo principio del e s p e c t á c u l o . 
L a s tandas de laa nueve y las diez 
e s tán bobfert.at», respectivamente, oon 
Gig inte* y CabÉsu ios y M dúo de la 
Africana. 
E s t a ó l t ima , por Oarmita Duatto y 
el tenor MUtheo. 
Pronto: L a Gara de Dios, 
LAS CARRERAS DE A Y E R . — L l o v i 0 
ayer en la Habana y l l o v i ó en María-
nao, y no obstante, en la pista del 
(Juba Jo fe'/ 'Hub h a b í a polvo. 
L a s carreras, aunque menos concu-
rridas que las anteriores, toda vez qoe 
ia inclemencia del tiempo retrajo á 
gran parte del püb l i co , ae llevaron á 
cabo oon el orden y luoimientd que 
han caracterizado la actual tempo-
rada. 
E l programa se c u m p l i ó en todas 
sus partes, ganando la primera carre-
ra el cabi l lo Ayax, de Mr. Oatertag; 
la segonda, la yegua Maggie, de don 
Miguel NaSo; la tercera, Miss Loretta, 
también de Ostertag, que l l egó prime-
ro que B i metillist, da esta miamo se-
Sor y de Mr.Wolf; y la c u i r t a , la fa-
mosa yegua Qraziella, 
E n la guerra final sa l ió vencedor el 
caballo Garreo, del s e ñ o r Oastillo. 
Grazíella obtuvo el bonita premio 
de la casa de Dable. 
E n las oarreraa del p r ó x i m o domin-
íro, que darán comieazo á laa dos de 
la tarde, media hora a i taa que de 
ooatumbre, se d iaputarán los trotado-
res de ü a r n e a d o y Wolf na pretaio 
partion'.ar de cien oentenea. 
Match de senaac íón . 
JOSEFINA OALVO. — NOS abandona 
Josefina Oa'vo. 
L a aplaudida tiple s e e m b a r c a r á 
hoy, á bordo del vapor Seguranca, oon 
rumbo á la repáb i ioa mexicana. 
E l estado de sa'ud de su s e ñ o r a ma-
dre oblig* á la s e ñ o r i t a Oalvo á rescin-
dir sus compromisos con 1» empresa de 
Albiao, para dedicarse, bajo el c l ima 
de aquella capital, á los cuidados que 
an amor fi'ial exige. 
Buena artiaca y dechado de hijas, 
como nos dec ía alguien anoche. 
Felicidades, Josefina. 
L o s LDNES D E M A E T Í . — E a d ía de 
moda hoy en el teatro Mart í . 
L a empresa, fiel á su propós i to de 
ofrecer los luces las obras m á s aplan 
didas del moderno repertorio dramát í 
co, ha diepueato para esta noche la re 
p r e s e n t a c i ó n de Dionisio,, ó por otro 
t í tu lo . L a redención de la mujer, drama 
en caatro actos de Alejandro D u m a s . 
L a obra e s t á premiada por la A c á 
demia francesa. 
Protagonista: Bvangel ina Adams, l a 
inteligente y siempre aplaudida actriz 
de la C o m p a ñ í a de Koacoroni, 
M a ñ a n a : J u a n J o s é , 
L A O P E R A . — L a magn í f i ca ooleooión 
de abrigos de la acreditada casa de te-
jidos y novedadea L a Opera, se vende 
oomo pan bendito. Y á l a verdad que 
estos abrigos son preciosos. Hemos 
visto el que acabada adquirir ana dis-
tinguida dama: es de nn efecto sor -
prendente, todo é l de merino y seda 
blancos, oon marabda y adornos de 
lentejuelas de plata. U n e ó la sencillez 
la elegancia. 
Al ternan los colorea ceniza y carme 
l ita, que e s t á n de moda hoy en P a r í s , 
á juzgar por las cartas de S a l o m é N n 
ñez . 
H a y otros negros oon adornos de oro 
y gasas de seda, que en presencia de 
ellos no se sabe cuá l eeoejer. 
L a s muaelinas de lana, los brocha 
doa de seda, lanas aoresponadas, groes 
y tantas otras telas adornan hoy los 
mostradores y vidrieras de la popular 
y acreditada tienda de Qaliano y S a n 
Miguel. 
G L O R I E T A D E L A L M E N D A R E S . — L a s 
doa primeras orquestas de Valenzuela 
y F é l i x Oraz e s t á n contratadas p a r » 
el baile de esta noche en le glorieta 
del Almendares. 
L o s t r a n v í a s de la l ínea del Pr ínc i -
pe, tanto, los que van á San J u a n de 
Dios como al muelle de L u z , c ircula-
rán toda la noche, cada cuarto de hora. 
Oon esto g a n a r á n mucho en comodi-
dad los ooncorrentea al baile. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n tuerto a p o s t ó oon uno que no lo 
era á que el ve ía m á s . 
— ¡ A que no! 
— ¿ V a n cinco duroe! 
— V a n jugados. 
—Pues gano yo—dijo el t u e r t o -
porqué te veo doa ojos y tü no me ves 
má que nno* ¿^ , , . . .^ 
P O E s u s P R O P I E D A D E S t ó n i c a s y 
reoonetitnyentes, esta medicina es de 
fama universal . 
D o n L u i s Miguel y Oerveto, Doctor 
en Medicina y ü i r o g í a , 
Certif ica: Qna ha empleado en mul-
titud de ocaeiones la E m u l s i ó n de Soott 
de aceite de h í g a d o de bacalao con 
hipofosfito de cal y sosa, especialmente 
en los caeos de raquitismo, escrolulo-
sis, bronquitis, y en general en las en-
fermedades del aparatos respiratorio, 
oon un é x i t o eatiafaotorio, y s e c ó n -
Cfireza del Dr. Ayer 
Supera á toda,otra preparación para la 
cura di3 resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar« 
gaata y de los pulmones. 
Durante muy cerca de medio siglo 
ha sido esto e! remedio mas popular y 
eficaz para las afecciones de la laringa 
y del pecho, r-
Ronquera, 
Pérdida de l a Yo^ 
Bronquitis, 
A s m a y Consunción. 
Onas cuantas dosis son usualmenta 
«ulicientes para producir alivio y abrit 
el camino á una cura permanente. j 
D. Benito Tora y Ferrer, Catedrático 
de la Universidad de Granada, España, 
Certifico: "Haber examinado quí-
mica y médicamente el Pectoral de 
Cereza, preparado por el Dr, Ayer y Ca. 
Sus efectos son seguros en todo 
aquellos casos, cuya indicación se 
acertada, y es un medicamento que c 
conoce rival para la curación de la To; 
Bronquitis aguda y crónica, Catarro 
mucosos y secos, agudos y crónic< . 
infantes pulmonares y en una palabi 
para cuantas enfermedades radican > 
©i aparato laríngeo y pulmonar." 
DB. TOBÁ. 
Preparado por el 
Dr. J . C.Ayery Cia,, Lov/ell, Mass.,E.U,A 
gratula en bBcerio públ i co x)ara i 
fines qoe converge. 
Dado en la B a b » a, la 'a de C u ^ 
á 13 de Febrero ,—Dr . Luifl M: 
y Oerveto. 
1 3 a p 9 c t á c u l o a 
A L B I S D . — O o m p a ñ í a de zarzuela-
F u n c i ó n por t a n d a s . — l a s 8:10; 
Vh'quilloy estreno de E l O é ^ r o In f ido 
— A íasO'lO: Gigantes " O a b e z u ^ ] , — A 
las 10 10: E l D ú o de U A frican i, 
MAETI .—OotnpañlA dramát ic í i y da 
e s p e c t á c u l o dirigida p e el acAcv D , 
L u i s Roncoroni .—A las cohoí P*mÍ8L} 
ó la Redención de la Mujer, 
A L H A M B R A . — O o m p a u í » de Zarzue-
la y B a i l e . — A las 8^: B ú í f a l o ExposU 
fió». Bai le .— A las 9 i : L s Crianderas 
6 Viejo que llora. BAi l e .—A 'as 10j¡ U n 
bruja con suerte. E*Í\Q. 
L A E A . — ü o m p & B í a d zarzuela o ó " 
mica y b a i l e — F u n o i ó n por 6and„8.— 
A l a s S ' l S : Betrenn. E n Busca de Var-
ga*.—A la«5 9*15: Gallos, toros y ñañigo» 
A l a s l O ' l o : ! ^ má* Guopo coja miedo. 
SALÓN T S A T E O ÜÜBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — O o m p a ñ í a de Variedades.-— 
F u n c i ó n d i a r i a , — M a t i o é e los domin-. 
groa.—Los jueves, s á b a d o s y domingos, 
baile d e s p u é s de la f u n c i ó n . ' 
HiRóDBoMO DE BUENA V I S T A . — 
á o b r e el ferrcoarril de Marianao.— 
Temporada de O t o ñ o . — E l domingo 3 
grandes carreras de caballos pura s a n -
gre, extranjeros y cubanos ,—Graa, 
mactb, asediante apuesta de cien oen< 
tenes, entre les trotalores de los se-
ñores Oarneadn 'y Wol f .—A las doa 
de la'tarde.—Boenos premios.—Qraa 
apuesta mutua.—Especial servicio 
de trenesi 
alias QUILLO 
es «I grtips-! y hermoío eefior MAESTRO C O C T -
N E B O d- más fima que gozs Vitoajf; legó ooa 
los P1ÍLOTAKÍS. Vleue contratado al Reatauraot 
de Paco ei Je BÍSDO t i c usivamente para enUar lo» 
MARTES, V I E R N E S y DOMINOOS el baialao 
á la VIZCAINA y el chillndfon de C A R N E R O . 
Cubiertos á 40 centavos, eompneato de tres pla-
tos bechog, postre, pao y café 
Otro á 40centavos, dos platas hechos y un^ man-
dado á hacer, pan y cafó 
Otro á 50 ceatavos, unal qne lo anteriores, coa 
el samento de media botella Rloja ó media bo-
tella de lager. 
Se dan abonos por estos preoloi por meses, reba-
jando el J5 por 100, siempre que se tornea 15 tickets 
en adelante. 
P R A D O 1 0 2 . T E L E F O N O 5 6 3 
75^ 13a-21 Oo _JÍ 
Asociación Viscd-Navarra é ü ' 
Beoeíiceücla. 
P R E S I D E N C I A . 
L a Direotiva da 1* Asociación Vasco Navarra da 
Beneficencia, cumpliendo oon lo prescrlpto en su» 
Eitatutos, ba aeordado que el sabido 2 dsl próxima 
mes de No?¡embte, día en que la Iglesia conmemo-
ra á los fieles d f jntos, se ceub e á lai ocho da aa 
msñana T en la Capilla del panteón qoe potée esta 
Sociedad en el Cementerio da CO'ÓD, ana misa da 
réquiem con responso en sufragio de lae almas da 
los que en aquel pedazo de tierra eó k u a están en* 
terrados y eu peoeral de cuantos han faileoido per-
tenecientes á la Sociedad. 
Laudable y altamente religiosa y patriótico es el ' 
solemne acto á que no« referiólos, y seguro es qua i 
serán muchos los socios y f.millas qae á él conon<s 
rran á rogar por los que fueron nuestros familiares, '' 
amigos y paisanos. 
La Asociación Vasco-Navarra, madre osrlHoi» 
qae atiende con interés á los pobres que fe ella aon-
uea, no olvida á los que lejos de su país daermenj 
el suefio eterno al amparo de los que les sobrevivi-
mos an este mísero mundo, ¡ 
Dios tendrá en cuenta estas hermosas demostra-
ciones de la caridad. 
Habana. Octubre 28 de 1901.—El Prísidente, A n - ' 
tonlo M? Arti». C 1822 la-28 41-23 J 
A C U T O L L A D A S f 
D E D O S A N O S E N E L P A I S , 
P A R A L E C H E Y C E I A 
TOROS PADRES 
YimSDB NOVILLOS 
p a r a Ja Agf icuJfura y Acarreo , 3 
•nmt 
Laforma 
M, Hierro y Mármol, Obispo fáA 
^ o 1780 alt 9-1» 
Dr. Gálvez Guillem 
> MEDICO CIRUJANO 
de l a s f a c u l t a d e s de l a H a b a n a 
y N e w Y o i k . i 
Especíalleta en enfermedades «ecretaí 
y bernias ó quebraduras. -
Gabinete (provisionalmente) en 
6 i , A m i s t a d 6 4 
ConiHltas de 10 á 13 y de 1 á 4. 
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